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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE L A MAKINA. 
HABANA. 
B e l S á b a d o 
M a i r i d , Julio 12. 
LA. CRISANTEMO 
Ha llegado á San Sebastián la Emba-
jada extraordinaria del Japón, la cna1: hi -
zo entrega al S. M el f A'fsns: X I I I 
de la Orden del Crisantemo con que el 
Emperador del Mioado honra á la Pr in-
cesa de Asturias. 
T O R M E N T A 
En los moment s en que telegrafió ini-
ciase en esta capital nna tormenta de ca 
lor sofocante. 
FONDOS PUBLICOS 
Libras • • 
Francoe 36 85 
4 por ICO Interior -'72 30 
D e h o y . 
Madrid, Julto 14 
U N CICLON 
La tormenta á que me refarí en telegra-
ma anterior se convirtió en nn ciclón. 
La violencia del viento ha paralizado el 
tránsito dj aignnos vehículos qnahan s i -
do levantados del suslo y arrojados á con-
siderable distancia. 
La fuerza dsl temploral arrancó gran 
túmero de árboles en los bosques des-
trozando otros muchos en las calles y 
paseos. 
llxn snfrido gravas daños las flacas 
rúatiías y urbanas y las vías de comani-
bnciÓD. 
Han ocurrido algunas desgracias per-
sonales y continúa el calor asfiziante. 
L A CUESTION RELIGIOSA. 
Un telegrama de San Sabastián dios 
ene el Ministro de Bstaio, soñor Duque 
áe Aliri^óvar dol R;a, afirma que ade-
lantan las negociaciones espaciales que 
se siguen con la Santa Ssds sobra la s l -
tnaoión legal que se ha de reoorocer á las 
Ordenes, Comunidades y Congregaciones 
religiosas no expresadas en el articulo 29 
y siguiente del Concoriato y cree qus 
terminarán autos de que se abran las 
Cortes. 
Si ésto se realiza, como parsce indu-
dable, el Gobierno presentará enseguida 
á las Cortes el correspondiente proyecto 
de Ley. 
L A NOTA D E L DIA 
E l Heraldo de Nueva Y o i k , oo-
.rrespondieute al G del actual, pa-
b ü f a una carta que de^de la 
Habana le dirige Un Yankes, 
dioiéodole qne la s i taao ióa e^o-
nóraioa de Cuba es ineostenib'e y 
qoe la colpa PO es de los cubanos, 
í^iro del gobierno interventor, qne, 
por ^attar m á s de lo qne recanda» 
ba, de jó las cajas Tacias y con 
dendas. 
Y añade el Ycm/iYe, corresponsal 
del E e r a h l , que uu miembro del Ga-
binete cubano ha declarado recien-
temente en conversación privada 
"que si las condiciones eoonómicaa 
cont inúan como en la actualidad, 
no le sorprenderá ver el fracaso de 
la nueva Bdpública en él término 
de noventa días." 
L o qne no dice el Yonkee, n i 
tampoco el Hera ld es lo qne á su 
juicio tendrán qne h^cer los Esta-
dos Unidos, caso de que se confir-
men les tristes augurios del pri-
mero. 
iConoederían la reciprocldadt 
j V o l v e i í a la IntervenJÍÓUT 
Reconocida por ellos su culpabi-
lidad y la inocencia del pueblo y 
del gobierno cubano, algo t e n d i í a n 
que hacer; pero por si acaso, lo me-
jor sería que aquí se arreglasen las 
cosas, de suerte qoe Cuba no vol-
viese á necesitar del auxilio de su 
generosa y desiuteresada liberta-
dora. 
El prisíemo á los 
cillifaflflrBS flB cam 
He aqaf las Baees presentadas por 
el Secretario de A^rical tara, Indas-
t r ia y Comercio, para regalar el prés-
tamo de 50 centavos por cada 100 
arrebae de üb&d eou gaiantia agr i -
col»: 
1? Sa orea en cada Término Mani-
olpal, ana Junta de tres propietarios 
de Úno»s r á s t ioasde l término, d^s de 
los coates han de ser mayores contri-
boyentes eu la localidad. Esta Jntita 
será presidida por el Alcalde, qno se-
tá quien, 6 nombre de ella, ee cotnoni-
qoe enn los Autoridades y demás per-
sonas qoe sea necesario y expedirá las 
cerfifloaciones qne procedan. 
2a Los miemhrod de la Jonta en 
cadn Término Monioipal, serán nom-
brados por el Secretario de Agrlcnl-
tortt, Indoatria y Comercio. 
3' Todo propietario, arrendatario 
ó colono qoe ta cada Término Moni-
oipal haya molido ofifi* de i'n nerte-
oenoia en la zafra <'•• 1001 á 1902 po-
drá presentar on solicitad, por dapli-
oado, dirigida al Secretario de A g r i . 
caltora, lodostria y Comercio, qoe 
entregitrá a ia Janta d» ese Téí-mino, 
• S U 
i ¡ u m m i u m 
I L A GEANADAJ 
ni estaVar en los tiempos que cor ro í , 
riega abini<ffnifeineKte e espléndido surtido de CALZADO 
d r sn Fdbricn de C l U D A D E L A . 
C A L Z A D O dr l a s I d l n i eas de Tarf*, CALZADO 
<j¿, (tiii< r i r a u o de BANISTER, 
rlc r iqu ís imas pides, suelas moquijicas y e s m e r a d í s i m a 
*¿ confección. 
^ PA Jl A s r SOR AS, F A R A CABALLEROS, PARA NIÑOS 
8 W I E R C A D A L 
^ r i a .n i ' r t u ropa, pero estd en espír i tu en 
| L i A GRANADA 
§ | la peletería favorita di l público habane-
mk ro, por la bondad de su edbeadu y ta >»'>-
^ dicidad de sus pnetos Xadie vende tan 
(xA buen calzado como LA (¡RANADA. 
S No hay precios tan modestos como 
2 LA GRANADA 
OBISPO ESQ. A CUBA, 





Baños de mar 
Este antiguo y acreditado establecimiento estara abierto 
al servicio público desde las tres de la mañana á las siete de 
la noche. 
6 á oualqoiera de sos miembros, bajo 
recibo, expresando el número de arro-
bas de caña qoe haya molido en la sa-
fra meacicoada, en qoé ingenio ó lo-
Sffnioa haya sido molida, y qoé canti-
dad de caña calcóla poder moler 
con la cepa qoe aún conserve; así co-
mo si ha recibido aoxil íos para el col 
tivo en el año aotoal y en qoé canti-
dad y forma. Diohas manifestaoionei* 
así como las de qoe la oafla molida era 
de su pertenencia y que lo es también 
la cepa de ia misma existente en la 
actnaiidad, las hará bajo joranento. 
4 ' En la propia eollci tol pedirá el 
arrendatario ó colono mencionado el 
aoxilio que necesite del Qobierno, el 
cual no podrá exceder de medio peso 
en oro español por cada cien arrobas 
de caña qne haya molido en la safra 
ú ' t ima y de la qoe conserve la cepa en 
buenas condiciones para ser molida en 
la presente cefrs; y auompaflará can 
ella certificación jurada del dueDo ó 
dueflns de los ingenios en qne hubiere 
molido sn caña en la safra de 1901 á 
1902 relativa á la cantidad de uuila 
motida y de haberse pagado el impor* 
te de eüa al éd io i tan te como de so 
pertenencia, asi como el auxilio ó ao-
xi ion que hayan facilitado ó estén dis 
puestos á facilitar al solicitante en el 
afio actnal para el cultivo ó cuidado 
de la caña. En la propia solioitod se 
cb ' igará el solicitante á r f ín tegrar el 
préstamo qne reciba del Gobierno con 
toda preferencia v por mitad en los 
días qoince de Febrero y qoiace de 
Marso de 19D3, y sas intereees. 
5̂  Recibida por la Junta esa soli-
citud, la elevará en el término máximo 
de cinco días á la Secre tar ía de Agr i -
cultura, Industria y Comercio cou su 
informe respecto de lo que conste ásoN 
miembros ó ooalqoiera de ellos con re-
lación á las manifestaciones qoe haga 
e) solicitante y á ia procedencia del 
auxilio qoe pida. 
6' El S<?nretar¡o de Agricultura, 
Indastria y Comercio, resolverá den-
tro del término de ocho días , acordan-
do el aoxilio ped ldoá una parre menor 
del mismo ó negándolo en absoluto: 
contra tn tesoluoión no s e d a r á recur-
so algono. Si acordase el auxilio soli-
citado ú otro menor, lo hará así cons-
tar en nn Registro especial que al 
efecto se abrirá en la Secretarla, con-
servando como jnstifioHoión del aoaer-
do ano de los ejemplares de la so ioi-
ta ' l . El otro ejemplar lo remififá con 
en decreto al A'ot»ido Monioipal del 
Término para qoe é^te cite ante el mis-
mo al solicitante, á fia de que ratifique 
su petn ión; y ratificada que sea, le 
proveerá de on libramiento á carf^ de! 
Alcalde correspondiente, por el Impor-
te del primer pago del prés tamo acor-
dado, cuyo libramiento tomará dicho 
administrador al interesado, dando 
onenta inmediata al Alcalde Manhi-
p»! del Término y á la Secre tar ía de 
Agricoltora, lodostr ia y Comercio del 
pago que haya realisado por tal oon-
oepto y conservando ea sn poder el l i -
bramiento con el oportuno recibí. 
7* El préstamo que el Secretario de 
Agricoltora, loduatria y Comercio 
ací.rdare, a»» fa -ilitará en la sigoiente 
forma: el 40 p g dorante el mes de 
Septiembre, y *M 20 p § restante, do-
rante el mes de Novie:uore del presen-
te año, debiendo entenderse todos esos 
auxilins con el interés anual de 
P o P-^deros á partir desde la fecha 
dei oobro. 
8' Para que pueda acordarse por 
el Secretario de Agriooltura, lodostria 
y Comercio, el pigo de la segunda y 
tercera porcióu del prés tamo, deberán 
larS Juntas de cada termino municipal 
informar antes del 15 de Septiembre y 
15 de Noviemb e, respectivamente, qoe 
«l eolicitaote del aoxilio ha invertido 
el cultivo de sus cañas , la porción 
del aoz iüo recibida anteriormente. 
Para el pago de la segunda y tercera 
porción del pié^tatno se seguirá el 
mismo procedimiento indicado en la 
b ife 6» 
9a En la Secretar ía del Ayunta-
miento «e oonservarán los ejemplares 
de las sollcitodes que hayan presenta 
do los interesados con el deoreto del 
Secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio,debidamento clasifioadas por 
orden alfabético, debiendo darse de 
esa doenmentación las oertifilaoionee 
que por coaiqoier persona ó touciona-
rio se pidieren. 
10a El anxiüo que el Gobierno 
presr.a en la forma que se deja men-
cionada, se equipará en su natnralesa 
á las ooatribnuiones, t endrá la hipóte-
oa tá á ta de ias cafias, a cayo cuit v > 
se destina y disfrutará de completa 
preferenoia sobre aquellas y sobre cual-
quier otio débito exif»t«nte para ser 
pagado con el producto de la oafla, 
pndlvndo redamarse su reintegro por 
ta vía de apr» mío. Pod rá cualquiera 
saiitifacer en cualquier tiempo el dó-
lut) del deodor coa la Administra-
•non. 
CUBA y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
tÜdÓnténffO '¿i) <lel torrietlte romcttxar/l la puhl i ia r ióu en In. Edición Scuia-
nal de la uorela "Proceso ClemeiujaII", 11 aducida por E. Auglés, con i luslra . 
¿'iones df f finen ff eénOtUtUt ariisfn M'uiuel I levia. 
C l ' B A Y AMÉRICA por su lu}o, abundancia de lectura amena /-ins-
tructiva, riqueza de ilustraciones 6 i i n p i - e s i ó n , es ta li< rista de 7i-a¡jor circula-
ción eu <'ut>a 
Se puidica todos los doniinf/os: l'ua. i : i ) I C I O N M E N S U A L , roluminosa 
el prinif i doiuiiap» dé OOtda mes, </ utra S E M A N A L , los dentds dotninyos. 
Suscripción d las dos ediciones, (K H E N T A C E N I A VOS plata española . 
A<i IU i n i st r a c i ó n , { r a / i a n o 7.9, H a b a n a . -
Anuncios módiros. Dd un anuncio tié-.ttis m la R E Í ISTA mensual a l 
snsrriplor que lo d s -e 
53»-27 M y 
O M B A 
s e 
M a n z a n a e l e G r ó m e z , 
F R E N T E i L T E A T E O A l B ' S ü 
4a-14 
L a m a s ef icaz y c ien l i f i ca de todas l a s Emuls iones . 
La medicina mas agradable, c"™»3 resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
FSUDGrtTlTTB: A- S T J M É D I C O 
E n todas las Farmacias. 
Al per mayor. Droguería "AMERICANA." GALIANO 1 2 9 , HABANA 
1 
LACTO-MARROW CO., Químicos, NEW YORK. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
e 1^4 m-U! 
11 ' Todo propietario da ingenio 
qae muela la caña que se halla afecta-
ba al pago del anxiüo y sus intereses, 
quedara obligado á descantar del pre-
uio que p^gue por la misma, el impor-
te del aoxilio que ha de ser reiutegra-
do al Gobierno y sos interesen; y se 
consti tuirá por el mero heoho de moler 
dicha caña ó parte, alguna da la mis-
ma, deudor solidario de aquel reinte-
gro, A l efecto todo hacendado antes 
de moler caña deberá solicitar de la 
Secretar ía de Agrhnl tnra , Industria 
y Comercio, ua certiflaado que se le 
expedirá gratis, con vista de sus libros, 
respecto á si el colono ó cultivador ha 
obtenido ó nó suxilio del Qobierno y 
queda ob igado á poner en oonoaimien-
to del administrador de la Zona Fis-
cal correspondiente el contrato que 
para ello hubiere celebrado. 
13a Toda venta de caña para curo 
cultivo se haya utilisado préstamo del 
Qobierno deberá participarse á la Se 
cretar ía de Agricultura para su ano-
tación en el Registro; de otra manera 
no snrá válida. 
13a Todo solicitante 6 hacendado 
que en las manifestaciones que suscri-
ba ó oertiñaaciones que otorgue, falta-
re á la verdad, será sometido á los T r i 
bunalee de Jostioia y jozgado por el 
delito de perjurio de acoerdo con las 
disposiciones vigentes, si no se hubie-
re dado el auxilio pedido ó parte de él 
y como reo de estafa y perjorio, si el 
aoxilio ee bebiere obtsnido. 
25? Los reiotegros deberán hacerse 
eu ia Aimiois t rac ión de las Zonas res-
pectivas y el Administrador dará cuen-
ta inmediata de ellos al Alcalde Mu-
nicipal y al Secretario de Agricul tura, 
Industria y Uomeruio, para cancelar el 
débito en el Registro correspondiente. 
15* La falta de reintegro en su 
oportunidad del suxilio recibido y SUH 
intereses da rán lugar al prooedimiento 
de apremio, bastando para iniciarlo la 
orden del Administrador d é l a Z^na y 
observándose los miamos trámites que 
para el oobro de débito*) coatrlboclvos. 
LOS MILAGROS 
D S L 4 l N T E R 7 E r a N . 
Beoomendamos á la ateuoión de 
noestros lectores, el siguiente B alance, 
sacado de la B u a l í a t i o a O i Mal de la 
Secretarla de la Goerra de Washiog-
t< n, que poblioa el Bolet ín del dentro 
de üomeroiaor^s é I sJodtrlales, en su 
últ ima edición, correspondiente al mea 
de la fecha, y eo el cual se demuestra 
con números fehacientes, qoe dorante 
los tres primeros aBo^ de la In terven-
ción, ha mermado la riquera del paíf 
en l i enorme snaa de $15 592 G57 . 
H 3 "a -o 
2 3 S 3 
* 3 x 3 •a -o "O — o o o i 
í? « SS 
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ro o» = te -v) o 
o en CJC o oí ¡fe tt-á S o 10 ;c o — — ~. z. 
Si agregamis á la anterior cifra, cin-
co fí seis millones más, en qoe las 1 m-
portaoiooes ha j excedido á las Kxpor> 
taciones, en el período comprendido 
entre e! 1° de Bnero y el 20 de Mayo 
del presente sño, veremos qse pasa de 
de OINODKNTa MILLÓN BS de pesos, en 
moueda amerisana, la merma que ha 
tenido la riqueaa pública de Coba, do-
raote los tres afio.i y cinco meses qoe el 
Gobierno Interventor ha adm nís t rado 
su Hacienda. 
Nio^úa comentario ie viene mejor á 
le cuenta qoa antecede, qne el extrac-
to de las 'Aclaraciones qne acaba de 
hacer en N jova York nn afama lo al o-
gado americano al corresponsal del 
^aflata f o í í , y qoe publicó dicho pe. 
Acabó con la Martinica, y la Zapatería 
E L M O D B L . O 
SAXT R A F ^ S I a 1 
Acaba con los exagerados precios del calzado hecho en el país 
LSAAT Y VERAN SZ SS VERDAD LO DICHO: 
V % C t X Z A I J O H E C H O E K T JLA & Á . 
¡Jtj ZH|>atoR de hecorro neuro y d f rulor A t •VDI 
Hut i i ieay Borccgnica i d . i d . & V ̂  31 
I d . id . KIUCÓ i d . i d . h $ 5-57 
Td. provenzal i d . i d . A f 6 01 
lililí C<)n;o c.-tos nrci-iciH HOII de verd«d<*ru reciproi-idad, ¡me» nunca se IM vi*'. ni - I 
| | | « al/.ii.l» hecho m E L M O O K L O 8e vendn t a n barato. 
O A . I - i Z A T > 0 J C O n . 
• Hi.CH0 A GUSTO D£L MARCHANTE 
Zapato:» de becerro negro y de color a $•'< 31 
"-v j I totii ies v IJorceKnies i d . i d . A $"> SI 
Id, ' id . if la.ó i d . i d . á | « > l l 
& 'JL M proven/a l id . i d . A f i i -61 
. i \ . Fi jenrc en estoH precio!», en la excelente cididad de Ion materiales en IM e s t n e n i d » 
T-""^ cnnleccii'in ^ en la cleirnin ia del c-il/.adi> v se «mpi . •nderá i|iie ^ólu K L .M < H I E L O , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ En 2-1 horas xe hase toda ekiM de «-al/.ado l ' o r procediniieiito tnoderno. En-
viaudo un bol ín ó zapato iis:i' • ! calzado que ge pida sin mñn nic-didita 
qne t y ' ^ | . A . _ f ' o n ,,1,;,.),, hacer liifrar al Cidzado que por evo luc ión niodei na e s t á b.irieinbi E L . M O D E L O 
ge venden !t 000 pares .le t a puto* y botines nebros, y de color, de personas qne no han recogido sus encai KOS, 
que se dan I precios de reciprocidad, e» decir á como qnieran. 
e l i l i ; • J l 
1 
AU PETIT PARTS 
SEDEBIi Y UÜ DE MGüáS 
fce tu pusata á la venta uu variado «urtido de COl iS í / J S Ri.CTOS 
•últ i icoa MODELOS, pi ecisa d ia i t s S3 • 8 5 30. T a m b i é o te iaacea 
por zut dida desde $ 1 0 6 0 c n adelacte. 
B l u s a s de algolon, ye tbi l la y aeda. 
Se han Jecibido les nuevos MODELOS DE: SOMBREROS I ' íRA 
E L VERANO. 
Realizamos cintas de M o a i é de para seda á. la mit d del pracio. 
N U M E R O S 5, 9, 12, 22 
P r e c i o s 1 5 , 2 o , 3 0 , 4 0 centavos p l a t a 
F lores , plumas, encajes, t iras bordadas, apli^acicncs 
T r e n z a de paja la pieza c/ 13 m»tro« SO.63. 
Obispo l O l T e l é f o n o 6 3 6 
G é n e r o s pa ra e n f a t u a r Terc ios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la a c r e d í t a l a marca 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 palga las inglesas de 
ancho y piezas de 29 yurdati inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ Ü P E a i O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn (mico importador ENRIQUE H E L B U T 
Bucesor de M A R T I N F A L K y Ca, SA.N I G N A C I O 64. 
• ftl%- c 300-11A -R 18 J a s i l 
Lsnes 14 de j o l i o de 1902. 
FUNCION POB TANDAS, 
las 8 y 10 
L a B u e n a Sombra 
las 9 y 10 
La Ncche de San Juan 
las l O y l O 
La Verlena de la Paloma 
TEATRO DE UBISO 
SSAN COMPAÑIA DE ZIRZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Prec ics , orla tanda. 
G r i l l é s 1?, 2? 6 3er. piso. 
r a l cos I? 6 29 pise 
Lune ta con entrada 
A l i e n t o de tertulia con i d e m . . 
Idem de p a r a í s o con idem 
Entrada ceneml 









1s 1-2 4d \y c 1Ü62 
El mii'-roole* lií beneficio de la primera tiple Srs 
Lola Lopex. 
En v ien ie» 18. KIK1RIKI v L A B A N D A D E 
T K O M P E T A S , por cl Sr Piqiier. 
77 S O X L O S M E J O R E S O T O - A ^ l E ^ O S . 
- B 
m A K I U 1 > B LÍA. M A É i l ^ A . — J u l i o 14 da m a 
riódicc ea ona de eas recientes a<'.cio-
De*: 
"Lia fritaaoióa eoonómioa ae Oaba, 
fiijo e! r«feri»lo abogado, ea peor hoy 
do io qne ha estado eu niagcoe épooa, 
d í í d e que empeaá i a ineurrcociÓD de 
1805 y me aprttearo á declarar que no 
tiene de eilo la 03;pa, ni el pceblo ni el 
gobierno de la n i e y a República, Bino 
el gobierno interventor; ai hacerse car-
eo el gecerai Wood del gobierno de la 
Isla, h&üó en el Tesoro cerca de dos 
millonee de pesos, sin ningana obliga-
ción pendiente, y ha entregado al Pre-
sidente Kstrada Palma ana uaja qos 
contenía $ 500 000 ^sossos y más de 
nn millón de caenras por pagar. 
''.SI promedio de los gastos de! go-
bierno ioterTentor ka sido de 18 millo-
Dss de pesos anadie*, y como el de los 
predactos de lab Adnanas fué sola-
mente de 15 millones, resalta qne ha 
eetade gastaudo tres millanes más de 
2o qne se recand^ba cada afio. 
* No «s paes extraQo qae e! gobierno 
onbann no paedt* cubrir hoy eas aten-
ciones corrientes, y qae esté abocado 
ó la banoarrota; no hay qae pensar en 
emprésti tos, porqne no tiene el gobier-
no garant ías qae ofrecer, paec la ley 
Piat t no le permite afectar ningana de 
sos rentas para levantar fondos. Los 
Estados Unidos, México y la mayor 
parte de las repúblicas sar amerióanan 
tienen más recabaos qae Oaba para sa-
l i r de sos aperos, paes además de saa 
Adoacas, cnentan con la renta del 
timbre, ios iropnestos de censamos y 
otras oontribaolonos indirectas de qoe 
Oaba carece totalmente, teniendo qoe 
depender exolasivamente de eas Adas 
cas, qae hasta s q a í le han proporcio-
nado el 90 p § de sus ingresos, pero 
feita seber BI ia recaadación de estas 
ee mantendrá en el promedio de los 15 
millones qoe ten^a bajo el gobierno Je 
la intervención. 
"Ade t rá s , la eitaación precaria por-
qne pasa la Ibla en los actaalsbs mo-
mectoM, DO solo no parmita qne se le 
impongan nnevos tributos, sino qae 
impide el aamentó de loa existentes, 
paes ta mitad de sa ñlUma safra qa»-
da sin vender y el t rábalo se ha para-
lizado fu toda la extensión de la Isla, 
p. r falta de reenrsos oon qae pagar á 
l e í trabajadores." 
T R I B U N A LIBRE 
Maeuriges, Jul io 12 de 1903 
Sr. Director del DIABIOFILA MABIMA. 
Habana 
Mny señor mío: 
A nadie poeden haber gastado más 
qne á roí, las bien escritas y mejor 
pensadas cartas qae, desde Oalimste, 
le dirige el seBor José Péres , y por lo 
mismo, roe es muy seoMbls tener qae 
rectificar nn peqneño error en el oaal 
incerre al decir qae ai ee aprueba lo 
pactado en la conferencia de Braselas, 
las priman directas qaedaráu sapriml-
dat; pero se «ator isa á las partes con-
tratantes á imponer nn dereoho de im-
portación de 12 francos por 100 kilos. 
JS1 Kartel ha rá qae el ocoeomidor a'e-
m á a pague esos 12 francos, qae eqai-
veien á 29 centavos por arroba. 
La cuestión de la enpresión de los 
kartelee fué la más dlcatida en la con-
ferencia de Bmuelas y aqnelle cuya 
Bolación presentó las mayores difioal-
tades, paes si bien los delegados ale 
menes se mostraron desde el principio 
bastante propicios á la abolición de Us 
primas directas, lacharon hasta lo úl-
timo para conservar saa karteles; pero 
en vista de la tenacidad de los ingle-
ees, qne ee mantnvieron en ea terreno 
con la misma firmeza qae Wellingtoo 
en Waterloo, 00 tnvleron más remedio 
qoe ceder y accedieron á la total sa-
presión de los k&rtelcs, oondioión qae 
loe ingleses habían exigido de la ma-
nera más perentoria. 
A l coopaise el Journal de» FabrioanU 
de Sunre, de Pa r í s , en sa edición del 25 
del pasado mes de Junio, de la aproba-
ción del Convenio de Brnselas, por el 
Beicbstag alemán, dice lo sigaientc: 
((LCB grandes esfuerzos del partido 
agrario han sido impotentes para im-
pedir qne el Beichstag ratificara el 
üouvenio de Bruselas, el oual fué apro-
bado por nna inmensa mayoría, la que 
infirió con sa voto nn rudo golpe á los 
prc-movedoreB y defensores del sistema 
de competencia basado eobre los kar-
teles. 
Según la nueva lev azucarera alema-
Da, á partir del 1? de Septiembre de 
1903, el impuesto de consumo quedará 
reducido, de 20 á 14 marcos los 100 ki-
légramos y los dereoboB de importación 
de 20, á 4 80 y 4 40 marcos los 100 k i -
légramos de asúcar refinado y orado 
respectivamente, resultando que en 
vez de los 12 frenóos que dice el sefior 
Pérez , el dereoho de importación seré 
aclámente de 6 á 5 1 (2 francos, ó sea un 
franco más de lo que pretendía logia , 
térra, que no quería que el referido de-
recho sobre el azúcar refinado no ex 
cediera de 5 francos, margen que oon-
sidera bastante ancho para permitir 
que la industria remolachera de Euro-
pa pneda defenderse." 
Oon gracias anticipadas, por si tiene 
á bien publicar esta carta, aprovecho 
esta oportunidad para presentarle, ss-
fior Director, el homenage de mi más 
distingaida consideración, 
JUAN FERNANDEZ 
R e v i s t a N e r e a i i t i L 
Jul io 12 de 1902. 
AZÚCARES.—üna nueva baja anón lada 
esta eemana d« Londres, no parece haber 
afectado el mercado da Nieva York, en el 
cn.u hace ya bastante tiempo que las ooel 
cienes no guardan relaoióa con ¡as de Eu-
ropa, rigiendo los precios debajo da los 
de ia remolacha. 
Canea oa ya de esperar una reacción qua 
DO acaba de presentarse, de pagar almac -
csjes é intereses y en presencia de una pér-
dida cada dia mayor por ia baja de las po-
larizaclones,e8to8 tenedores se ban determi 
nadn al finá aceptar los precios vigentes y 
eaabiaron de mano esta samaua unos 73,980 
Baoos, eu la &iguiente forma: 
3235 8(. ceñí. pol. 93^96, do 2.GJ á 2.70 
re. ar., en a Uabaua. 
10 000 si- id. id. pol. 93^5, de 2* á 2.G9 
rs. ar., en Matanzas. 
50 OJÜ B;. cenf. pol. 92^5 de 2.23 á 2 64 
re. ar.. en Cárdenss. 
8 500 si. cenf. po! 
Bagua. 
2 245 P[ cenf. pol. 
Caibariéa. 
En vista de los precios pagados por 
iltimaspartdasquese realizaron, cotiza-
BOS al cerrar, de 2.9,16 á 2.1UÍU ra. artooa 
95, á 2.62 ra. ar., en 
üói, á 2 45 rs. ar., en 
por centrífugas, base 95^96° de polariza-
ción y de l i a 1 | rs. ar., por aiúear de 
miel, base 88t9j Idem. 
Segdn la Revista de Almacenes, al pro-
medio de precios pagados por centiifagaa, 
cipo de ambarqne, pol. 96, en los doe me-
se» anteriores, fué cono sigue: 
Mayo.. 3.15i rs. ar. 
Junio 2.9SÍ ra. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, d^de 1* de Enero, 
ha eido como sigue: 
SACO? 
Existencia en 1° 
de Enero... 
Reoiboe baata 
el 12 de Jo-
lio 
Total . . . . 
Salidas hasta 


























Ha seguido lloviendo tan copiosamente, 
y en particular en la parte central de la Is-
la, que se anuncia hacerse perdido total-
manre algunos campos de caña tierna en 
terrenos bajos do Santa Clara, á cansa del 
exceso de hnmeiad; también ha cansado 
algún daño á la caña y los platanaea nna 
manga qne se formó en la provincia de ü a -
tanzis y ee corrió hacia la de Santa Ciara, 
en donde .promovió nna fuerte granizada. 
En general los campos de caña tienen nn 
aspecto bastante satitín-joorlo, debido al 
buan tiempo, poroá pesar de esta íavorable 
circunstancia coteu no se cultivan ni se 
limoian los campos y son muy reducidas 
por la falta de roccraoo, las nuevas siem-
bras que ee han hecho, es probab'e qne la 
zafra venidera saa bastante más corta que 
la que acaba de terminar, la cual ssgún el 
último estalo del Sr. Gnmi, arroja el BÍ-
guiente resultado: 
Heoibos &n todos loe paertos de embar-
que de la lela, hasta el 30 de Junio, 773,053 
toneladas ; existencias en loe mismos, 
443,594 ídem, contra 587,504 y 152,357 to-
neladas, respectivamente, en igual fecha 
del añe panad.. 
MIBL DB OA.5ÍA— Sin oparaciones re-, 
cíente^ á que retarirnos, repetimos nomi-
calmente nuestras anteriores cotizaciones 
de $5 3(8 por bocoy miel de primara y 
y $3.1<2 por id. de segunda, entregado en 
la Cnca. 
TABACO. — Rama.—Calma compista en 
este mercado por faltar las existencias de 
rama vieja de clases apetecibles y no estar 
todavía en condiciones de poierse trabajar 
las partidas de la nueva cosecha recibidas 
hasta la facha. En tabaco de Hemeaioa, 
díuese haberse hacho algunas ventas á pre-
cios bajos, por comprender solamente cla-
ses inferiores. 
Torcido y Cigarros.—Se mantiene eecaeo 
el mcimleuto ea las principales fábricas, 
contribuyendo también á esta calma, la es-
casez de buenos materia'ee. 
AOÜARDIJCNTB.—Con demanda modera-
da, loe prados rigen sin variación, da $12 
á $14 los 125 galonea, base 22 grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de 
$9 A $10 Idem, el de 20 grados, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíritu 
ri ,"-r, máa tirmes, da $36 á $3S la pipa d* 
173 galonee, marcas de primera, y de $34 
á $35 id. tilu cascQH^or Aaa ''p». f rauda. 
CERA. — La blanca oontinú* escás* y 
soateuida á eua anteriores prados do $28 á 
$29 qtl. 
Limitadas exiatencias de la amarilla, 
que tiene regalar demauda, de $2o á $27 
quintal. 
MIEL DB A.BBJA.S.—Con moierAdas en-
tradas dol campo y baena demauda, rige 
sostenido el precio do 35 cts. galón, para 
la exportación. 
BECADO MONSTABIO Y DE VALORES 
ACCIONES Y VALORES: Moderadas ope-
raciones se han llevado á efecto esta sema-
na en la Bolsa, acusando una pequeña alzu 
los precios pagados en las ú'ttmas ventas 
efectuadas de acciones del Gas y baja las 
del B4nco Español. El mercado cierra 
quieto é irregular respecto á las cotiza-
ciones. 
CAMBIOS: NO obstante haber sido sola-
mente moderada la solicitud que ha reina-
do esta semana, los tipos han regido al 
alza, debido á la o.c -.sez de papel ofrocido 
& la venta, particularmente sobre los Es-
tados Unidos, cuyas cotizaciones han pro-
vocado el alza en las demás divisas. 
MOVIMIENTO DB METÁLICO: El habido 
desda 1° da Enero hasta la fecha, este año 




En la semana... 
$ 822,102 $ 6.918 
245 
TOTAL hasta el 
12 de Julio. . . -" 
[dm. igual fecha 
en 19U1 " 
822.162 " 7.193 
637.899 " 205.817 
Se ha exportado por cuenta del comercio 




En la semana... 
$ 183.636 
TOTAL al 12 de 
Julio $ $ 188.636 
Idm. igual fecha 
en 1901 " " 36.000 
bu 
Ocmo habíamos anunciado oportn-
nameote, á las tres de ia tarde del d ía 
de ayer y an'e oumeroao rú^l ioo ha 
dado nna conferencia ea el Centro Ga-
llego, sobra ios medios de combatir la 
tuberaulosis, el D r Gaiteras. 
Más queoonferencia ha sido una oon-
veraacióo familiar, puesto que el dis* 
tlcguido mélioo desoeudió a vuigari-
ear su lenguaje para qne todos se OOD-
veaciesea de la verdad expneata en la 
doctrina que explicaba. 
Oooslderó al miorobio de la tuber-
oulos's oomo á una planta que nace, 
oreoe, se desarrolla, fruotidoa y muere, 
asegurando que aquel baoilo tiene ene-
migos terribles dentro de la misma 
economía animal. 
Bl miorobio afecta la formo de pe-
queño bastoooiilo rojo, oonelituyendo 
ia "gelatina y el oaldo" originarios de 
la tuberculosis. 
Afirma que la idea de ese organis-
mo vivo qae crece en el cuerpo del 
kombre no es de ahora, sino de los 
tiempos de Vittneiu que se ade lan tó 
muchos aScs á Faateur. Aquel ha de-
mostrado en la inooniacióa verificada 
en conejos, qoe existen microbios ca-
paces de producir la tuberculosis sin 
que sea tomado el virus da la enferme-
dad efectiva. Aunque el verdadero ba-
oilo ha sido descubierto por Eock IQ 
destrucción »8 muy difícil por coüfqa-
dirae oon las célala* qae tieuea la mis-
ma coloración. 
Loe Mpotos 7 los tejidos eoc les qne 
marcan la difereaoia miorobio Ja en-
tre na hombre j 00 animal. La ¿as-
tan cia se elimina coa las generaoioDes 
por eeieooió i 7 se perpe túa ea ei ani-
mal iaocalado ooxo originario. 
Por medio del aire ea traasmisible 
del indivídao enfermo al individuo sa-
no, auaque desde la eziateapi^ ae ja 
vida del microbio existen infiaid&d d~ 
oírennstanetas qae acneplrac centró 
ella. Oaaado el espato del enferma se 
convierte en polvo, QÍ peligro dsl coa-
tag l j es inmioente. ^eco e! esputo «s 
laélspensable la deatrucción del baci-
lo, s teádo también el aire libre uno de 
los elementos que con majror (^doacia 
centribuyen a la destraoalóa del m i -
orobio. Las células del caorpo llama-
das epíotsriales forman nn baluarte 
contra la tnbercn'csk, pndieado ase-
gurar que, semilla ó bacilo, }a taber-
calcéis sóio puede proceder de la t u -
beroalosis 7 qae se inocula eo el cu-
r i i l lo mismo que el vírae más inofen-
sivo en cualquier individuo. EL ia ino-
culación ia tuberoulcsis es oonvenoio-
nal: sa esencia la forman los esputos. 
Dioe que la tisis no se hereda, que 
lo qne se hereda ee la miseria qne 
constituye una tuberculosis cróoiea y 
qne existen causas suficientes que de-
mneetran mayor mortalidad enlas cia-
da Jes que ea el campo, per contribuir 
la pureaa del aire á la destracoión del 
bacilo. 
Ha sido muy celebrada la conferen-
cia del Dr . Gaiteras. 
ASUNTOS VARIOS, 
DB BBMflDIOU 
( P o r t e U g r t f c ) 
Al Diario de la Marina 
Habana. 
Remedies Julio 13, 
Acabo da llegar da Cámajnasi, donde el 
Jaez^ señor Avellanal, continúa trabr 'ai 
do activamente en el descibrimlsnto del 
c i -nrn realizado en la persona de .atar-
ea Elena Jas. Parase qao á las disz y 
modia de la noche del 6, en ooasión de sa-
lir Elena al patio de aa oasa oon ana pa-
Uan^ana fné ssrprendida par Bduardo 
García Dsnla (a) E l I s l e ñ o , Salvador 
Cabrera (a) C h a m p i o n , Eransisco 
Mabnque 7 Julián Hoirigaaz* quienes 
t&pándo e la boca oon nn pañuelo de 
C h a m p U n 7 con nna toballa, l eoxl -
gieron tres paquetes de dinero- A l su-. 
pilcar Elena que la dsj^ean entrar enea 
habitación para entregarjslos, fuá agre-
dida recibiendo una herida en un hombro 
7 otra en el pecho- Ei dia diez faeren 
declarados procesados los cuatro indi vi-
duoe acusados cerne aitorws- La opinión 
pública muéstrase satiEÍeoha de la activi-
dad 7 competencia dsmestradas osta v^z, 
como en otros maehos oasea graves< por 
el juzgado áe Bsmsdios-
Acabpn de llegar les precesa'íos con el 
juzgado 7 ei alcalde de Camaluasi» 
E l C o r r e s p o n s a l . 
LAS AÜDIBMOrZS D E L PRRSÍDSNTB 
Para lo sncesiTO, ei seQor Freaideu-
te de la República ha eeQalado las sl-
gnientef: 
Senadores 7 represeutautes, los jue-
v s de uno á dos de ia tarde, sin per-
juicio de que, como & las demAs auto-
ridades, se les reciba cuando sea nece-
sario por asuntos oficiales. 
Audienoias particulares (oitadae), loe 
lunes y sábados, de notve a dics y me-
dia de la mañao». 
Audiencias públicas, los lañes 7 s á -
bados de diez 7 medía á doce de la ma-
Dana. 
E l Sr. Estrada Palma despachará 
oon el Secretario de la Presidencia les 
martes, miércoles, jueves y v ié rn ts , l e 
nueve á onoe de la mañana, 7 los mar-
tes, jueves 7 sábados de trea á cinco 
de la tarde. 
R R N U N O I A 
El señor don Anrelio Albaerne ha 
reaonciado el cargo de Registrador 
Mercantil de la Habana. 
T E L E G R A M A 
Rancho Veloz, Jutio 12. 
Presidente de la R^pálioa. 
Habana. 
Pueblo impaciente por demora en 
resolver proyecto auxilio al agricultor 
de caña . Situación difícil. Oampos 
deoaÜ N perdiéadose por falta de l im-
pieza. Faenas agr ícolas paralizadas. 
Üientoa de braceros me piden auxilios 
por falta de trabajo y recursos para 
v iv i r . Auxilios inmediatos al agrl-
cultor eaña para atender limpieza sal-
varia s i tuación. Urge pronto remedio. 
Alfredo Le'teorij Alcalde. 
E L DOOTOIl QIMRZ VALDÉ8 
Persona que nos merece entero cré-
dito, nos ha informado de que en la 
seeión municipal de hoy ee dura cuan-
ta de la renuncia de métioo de ios 
Servicios Sanitarios, cirgo p ,r , el qae 
fué nombrado pocos días ha el Doctor 
don José Gómez Valdés. 
D K B B I B O D B L O S A B O O S 
La Alcaldía Municipal ha diotado 
hoy uua orden oonoedienda no plazo 
de trea días p .ra que todos ios arons 
que fueron erigidos para celebrar las 
fiestas de la Repábl ica , sean derriba-
dos por BUS propietarios, y si traosnu-
rrido dicho plazo aquéllos no hubiesen 
oumplido lo dispuesto, el Aiooioipío 
procederá por su cuenta a l derribo de 
líos, incautándose lee maderas, las 
euale8 venderá a l mejor postor oon el 
° n d e reintegrarse dé los gastos ocnsi 
uientes. 
g 
INAüaüEAOIÓIf DB LA 
BSOÜBLA DB YBBAIíO. 
A las ocho de la mafíana de hoy, se 
efectué el acto de idauguraoióa de la 
Escuela Kormal de Verano de la Ha . 
baña, establecida ea el amplio edificio 
que en la calzada de fielasooain posee 
la Escuela ds Artes 7 Oñoiof. 
Por delegación del Secretario de 
Instruoeión Pdblioa, qne no pado asis-
ti r , declaró abierta la Escuela el Su-
perintendente general, Sr. Díaz, quien 
dirigió con este motivo breves 7 sen-
tidas frases á ios numerosos maestros 
allí congrégalos , dioiéndoles que aquel 
centro de cultura era el primero que 
se establecía después de constituida la 
Repúbl ica 7 que los maestros que por 
cualquier causa juetificaaa no pudie-
ran asistir á la mencionada Bscaeia, 
debían pedir la correspondiente auto> 
rizaoión ai Director de Escuela ó ia 
Junta de Educación, paes aquello no 
era ana cárcel sino un lugar donde de-
bían oonuerrir los maestros oon el co-
raaón puesto en la patria 7 la inteli* 
genoía en Dios. 
A la inauguración de esta Escuela 
acudieron gran cámaro de maestros é 
invitados. 
ADJT7DIOAOIÓN 
Se ha adjudicado en pábi los subasta 
al Sr. D . José López, la impresión de 
los modelos qae neoesita la Sección de 
Instrucción Primaria de la Secretar ía 
de Icstruoción Fúbi lca , de acuerdo 
oon la vigente 107 escolar. 
La impresión de esta? 
modelos, ea igual nd-
mero durante la In -
ter v e n d ó D, i m p o r t ó . . $4.r)73.00 
De acuerdo oon la su-
basta que aoaba de 
celebrarse, este t r a -
bajo costará $ 2.846.81 
E S T A D G S 
Resultando una econo-
mía á favor del Esta 
do, ascendente á $ 1.732.19 
INOSNISBO DB MINAS 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha concedido autorización á de i 
Isidoro Ignacio Polledo para ejercer 
la profesión d& Ingeniero de Minas 
con la amplitud que determina la Or-
den Mili tar de 18 de Marzo de 1902. 
HABBA8 GOBPUS 
La Sección Ia de lo Oritninal de ei-
ta Audiencia ha declarado sin lu¿ar 
la solicitad de expedición de meada-
miento de Habeos Corpus hecha por 
el licenciado Rogelio Beroal, á nom-
bre de sa defendido el oiudadano fran-
cés Amadeo Revea, dispoaiendo al 
mismo tiempo qae éste oontinne en el 
Vivao á disposioióa del Secretarlo de 
Estado 7 Justic.a. 
E L EMPRESTITO MUNIOIPAL 
Hasta laa onoe 7 diez minólos de 
esta mañana, ha esfctdo eu sesión 
privada el Ayuntamiento de la Haba-
na, coa el fin de tratar ooorca del Em-
préstito Municipal, sin que haya lle-
gado á nada concreto. 
KN PALACIO 
A la hora de entrar en prensa esta 
/edición so eucuantrao reunidos en Pa-
lacio varios Senadores y Representan-
tes, trotando coa el Presidente do la 
República sobre ios proyeotoa de &a-
xillo al agrioulto", fomento de !» rique-
za pecuaria, 7 ei emprést i to de' los 1 
millones. 
S U B A S T A 
Hoy, á las £os de la tarde, se veri-
ficará en la Secretariado Gobernación 
la subasta s imui táuea del servicio de 
alumbrado público eléctrico de la vi l la 
de Guauabaooa. 
L E S I O N A D O P O B U N T B A N V I A 
A las ocho de la rcañana de hoy, en 
los momentos de pesar ios carreteros 
dol t ranvía e!é<)trioa ea la oalln de la 
Marina esquina á l a f n o t a , duu Santia-
go A . Domiogcez. fué alcanzado por 
el oarro námero 81 qae del Vedado se 
dirigía á San JU^Q de Dios, lesiooán-
dolo gravemente. 
El capitán de la séptima estación se 
hizo cargo de la ocurrencia. 
EL F R O N T O N DB N U E V A V O b K 
En las primeras horas de esta ma-
ñana han estado confereuoiaudo oon 
el director del Banco sefior Galbis, el 
rapresentante y arquitecto del Fron tón 
de Nueva York, ouvos señores han ve-
nido á esta ciad&d oon el fia de cam-
biar impresiones oon el comité direo-
tivo def referido Frou tóa , que reside 
en esta capital. 
EL ALCALDE EN REGLA 
En la noche del sábado ee reunieron 
en le Plaza de Recreo de Regla, máa 
de doaoientos vecinos, protestando del 
hecho de haber sido eliminado por el 
Ayuntamiento de la plantilla del per-
sonal sanitario, el médico municipal 
doctor Guillermo Ojhoa 7 Pantiga, 
que bacía la friolera de veinte años 
qae venía desempeñando dicho cargo 
eu aquel pueblo, con celo, inteligencia 
7 honradez. 
En eusti tución del señor Oohoa, ha 
sido desiguado ei doctor Heriberto V». 
dal y Mesa, que fué nombrado recien-
temente con el earáctbr de auxiliar. 
Bl Alcalde Municipal, doctor Ramóa 
O'Earri l i , al tener noticias de que re-
clamaban su .'prceencia los protestan-
tes de Regla, se t ras ladó á^lhiho pue-
blo y después de oir las quejas que adu-
cían, Ies manifestó que ia «limiusción 
del dootor Oohoa había obedecido á nn 
error y que el referido médico sería re-
puesto en eu cargo. 
Loa mhnifestantea dieron vivas al 
Alcalde y se disolvieron en medio del 
majfor orden. 
O A B N I O S B I A S 
La Aloaldía Municipal cita á los in* 
doatriftlea por el coocepto de * 0-»rni-
oeiías** para el miércoles 15 á lae ocho 
de !a ocobe, á fin de proceder al nom-
bramiento de eindicoa y clasificadores. 
M a D l O O 
Ha eido nombrado médico Monioi-
oipal de Qttínea el dootor M n ñ c z R u 
batoava. 
Se rv ic io de l a Prensa Asoc iada 
D S X i S A B A D O 
Caracas, Julio 12. 
T t í ü B L O S D E T I E R R A 
A la ana da la mairagada de hoy se ha 
sentido en esta ciudad 7 varioi otros pun-
tes de la repúblioai aa violento temblor 
de tierra, qne ha caosado dañes de esoaca 
importancia-
Londres, Julio 14. 
R E N U N C I A D B S A L I S B Ü R Ü 
El dia 11 ¿al oorriente presentó el con-
de de Salisbttr7 sa renuncia ds jefe del 
gobierno, la qne faé aceptada porei Ea7, 
en atención á las fnndadas razones en que 
estaba apo7ad8. 
N U E V O J E F E D E L G A B I N E T E 
Elre7 Eduardo ha nombrado á 3ir Ar-
thnr Balfonr, primer Lord do la Tasere-
ría, para enstitnir al conde ds Salisbnry 
en iajdfatnradel gabinete. 
Nueva York, Julio 14. 
V A P O R " S É Ñ E C A ' ' 
Procedente de la Habana, ha llegado el 
vapor S é n eca, de la línaa Ward. 
Fort de Franoe, Julio 14. 
; DELICIOSO P A I 8 I 
En !a noche del sábado ha tenido el 
Volcán do Montpeléa otra espantosa ernp-
ción, qnedaró hasta el medio á ú del do-
mingo 7 cubrió de piedras 7 cenizas laa 
poblaciones de Morne Bonge, Ajonpa-
Bonillcn 7 Haoonia, las cnales estuvieron 
desiertas durante varias heraa, por habef 
huido todos sns moraiorsa, á onya pru-
dente determinaoión sa debe qne no tílya 
habido desgracia personal alguna qne la* 
mentar. 
P.^io. Julio 14. 
NUEVOS E M B A J A D O R E S 
El gobierno imparial de China se está 
oonpandoen reorganizar su servicio d i -
plcmátioo; ha nombrado 7a para ocupar el 
puesto de Embajador en Washington, al 
piiscipe Lian Chan Fon?, asi como los 
diplomáticos que han de representarlo en 
Francia. Italia 7 Snsia. 
Ban Petersburgo, Julio 14, 
L L E G A D A D E L REY D E I T A L I A 
Ha llagado á esta olndad el re7 de Ita-
lia, á qaiea el Czar ha obsaqniado connn 
gran banqnsto en Palons. 
I \ * P O I i T A N T 1 8 I M A 
D E C L A R A C I O N 
En los brindis ds ambos sobarano?, qne 
fueron añinamente emuUsos, declararon 
que se proponen discutir la cuestión del 
desarme genera1. 
Londres, Jnlio 14. 
P R O X I M O E M B A R Q U E 
Continuando inmejorabU el estado dal 
Ecy Eduardo, anunciase qne en la tarde 
de mañana sa la trasladará á bordo de su 
7atc, ignorándose todaíía el rumbo qne 
tomará éste. 
Roma, Jnlio 14. 
EN V I A D B ARREGLO 
Admítase, £0Deralmente, qne la cues-
tión da las comunidades religicsas filipi-
nas podría arreglarse pronta 7 satlsfaoto-
riamante si el Gobierno de loa Estados 
Unidos quisiera aceptar nna pr-mesa ver-
bal del Vaticano, relativa á la gradual 
retirada de les frailes del archipié £g?. 
Montevideo, Julio 14. 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
El Presidente Cuesta pretende hiber 
descnbisito nna conspiración fraguada 
coa objeto de asesinarle, 7 ha dasterrado 
á des senadores 7 hecho prender á varios 
ofíciaiea del ejército, por estar complica 
des en el complot. 
PROTESTA 
Con esta motivo, el Senado ha formnla 
do nna scérgica protesta contra loa actos 
realizados por el Prasidente Caast?, al 
qne acusa de aspirar á la dictadura* 
San Francisco, Julio 14 
E L M O H I C A N 
Síbeae qne el buque escuela M o h l 
c m , por cuya suerte se temía, ha sido 
desviado de su rumbo por ua fuerte 
temporal 7 qna ha llegado á laa coataa de 
Alaska, sin habar tenido la más levá ave 
ria-
Blnefielde, Nicaragua, Jnlio 14 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
No es cierto qna les revolucionarics se 
ha7an apoderado da esta ciudai-
Lon dres Julio 14 
M O T I V O D B L A R E N U N C I A 
D E S A L I S B U R Y 
Según aseguran personas bien irforma 
das, la renuncia que ha presentado e 
conde de Salisbnry da la jefatura dal go-
bierno inct'óa, obedeae simplemente al 
deseo 7 necesidad de descanso qne tiene 
un hombre de edad avarzada. Cü7a larga 
existencia ha sifo extraordinariamente 
activa 7 ca7a3 afloionaa á los estudios 
" cientifiecs, le predisponen á nca vida 
traDpniUi á cuyo aihelo contribay» 
tambiéapjdarcaamenu la falta da salud 
qae se viene nctand? :n él ds algún tlem-
pe á esta parte, á pasar da ser tnn mía 
vigoroso 7 activo q*.* la mayor parta da 
les hombres de su caed* 
OTRA E S N Ü N C I A 
Lcrd £ ick : s Beooh ba presentado ca 
renuncia do Canciller del Sxeqner ( M I -
cijtro de Hacienda.) 
Washington Jnlio 14. 
E L T E N I E N T E Ü A N N A 
E l gobierno ha nc-nbrado al teniente 
Mattev? Hacna agragado militar á la La« 
gación de ioa Estados Unidos en la Ha-
bana. 
Par ís , Jalio 14. 
L A S C A M A R A S 
Las cámaras francesas han snepenlido 
sus seniles, sin fijar día para suraann-
daolón. 
Veneoia, Julio 14 
H U N D I M I E N T O 
Se ha hundido el campanario de la igie* 
sia de San Marees el cnat cayó sobre nna 
galaría, haciéndola añicos- Dicho campa* 
nario faó completamsats separado do la 
base • 
Se ha notado ana headldnra en la pa-
red de ia Catedral 7 so teme nn derrum-
bamiento-
Londres, Julio 14 
RUMORAS 
En loo circules politices corre la versión 
de que Lcrd Balfour será elevado á la oa* 
agoría ds Par 7 qne Mr- Chamborlain 
presidirá la Cámara ds los Comunes, más 
por ahora continuará Lord Bslfanr z\ 
rante e..íi 
NECROLOGIA. 
Spgún oao^granaa reciijido en .'a 
ma&^oa del sftbAdo eu Sagas, ha fa« 
lecido en Glasgow (Eicocia) e l ecBoj 
dor. Juan ¡S. Hf>rris, antiguo 7 iua7 
estimado vecino de aquella villa, don-
de desetnpoBÓ por eepaoio de muchos 
aflos el cargo de Cónsul de Inglaterra. 
Descanee en paz. 
Un inmenso dolor embarga ho7 el 
oorp.són de nuestro amigo el Sr. D . 
Pascnai Martines, por la rápida des-* 
aparición de su joven hija la seQoritA 
Ondina, en los aaomenrxB en qne ca 
porvenir risnefio le brindaba todo g é -
nero de felisldadea. 
Tanto al amigo Martínez como á sa 
desooneolada eepoaa Concepción Car-
taya, leu enviamos nuestro más fienti-
do pésame. 
V A F O t t CORREO 
El v^por correo Manuel G<\1vo palló de 
New Yoik el domiüííu á laa nueve de la 
mañana, con direccióa A oste paorto. 
E L D A F H N S 
El vapor noruego de esta nombre fondeó 
eu puerto el domingo, procedente de Mo-
bila, con madera. 
E L M A R I A HERRSRA. 
El domingo fondeó en puerto procedente 
de Pcerto Rico y eaca'aa, el vapor cubino 
Matia Herrera, conducioudo oarg. gene-
ral y 03 paaajeroi?. 
E L ORANGE 
Procedente de Tampico entró en puo. to 
esta mañana ei vapor noruego Orarigc, con 
ganado. 
B L R O A N O K B 
También con curgamftnto do ganado fon-
deó en puert j esta mañana, procedente de 
Cayo Hueso, el vapor americano do esta 
nombre. 
EL ESPERANZA 
Con carga general y pasajeros entró ea 
ouerto hüy, el vapor a.vaeñQz.no Esperan t a f 
procedeute de N^w York. 
E L MONTBEEY 
El vapor americano Montcrey entró ea 
puerto esta mañana procedente de Vera-
cruz y e?calá8, conduciendo carga general 
y pasajeros. 
B L V O L Ü N D 
El domlrfiro salló para Mabila ei vapor 
noruego Vo und. 
G A N A D O 
De Cayo Hueso trajo el vapor americano 
Roan'ike para loa Sres Ljkas. y hermano, 
JÜ'J resea vacunas. 
Tarabióa el vapor amer cano Monterey 
importó de Veracraz, consignado á don 
Eduardo Gasas, 184 novillos, Vi yeguas, 20 
vacas, 10 terneros y 1 burro. 
m G A D 0 J ) N £ T á B ! 9 
Plata española de 77 ¿ 7 7 ^ 7 . 
CElderilla de 70 á 70^ V. 
Billetes B. Español., de 5¿ á 5 | Y. 
Oroamencano contra ) An n x m o 
español i de 9 á 9* **• 
Oro americano contra / , . _ 
plata española j de 40 á 4Ci P. 
Centenos á 6.81 plata. 
En cantidades á 6.8:5 plata. 
Luises á 5.43 piata. 
En canridades á 5.41 plata. 
El peso americano en / . , x , „ 
plata española . . . . ¡ de 4 ^ V-
Habana. Julio 14 de 1902. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C n R A - T I V A . V i a O E I Z A M T B T R B C O N S T I T C T T B N T B 
Emulsión Creosotada de Eatell 
cíe»» 
C O M U N I C A D O S . 
E N H O R A B U E N A 
Se la damos muy cordial á la Srita. Mer-
cedes Radía y Méndez, por etoontr*ríe ya 
complntam^nte resub eeida de la grave 
operación que suínó en el mes do Mayo, y 
al sa'.uaar.a coa ese motilo, felicitamos al 
hábil cirujano Dr. Julio OriU Cano por el 
éxito tan notable qae ba alcanzado. 
Este reputado facultativo qu3 dí'sde su 
1 egreso de P«rli pe d!ó á conocer por eus 
notabas operaciones de vientre y muy es-
pecialmente de apendícicis puede estar hoy 
muy satisfecho por haber salva lo á la Srta. 
Badía, que contando eóio 10 años padecía 
de un ecorme tumor qm pecaba 20 libras y 
le ocupaba todo el vientre, ein ;uc saíriesa 
ni e, más ieve a¿cic)ente, logró est.ÍLarselc 
el Sr. Ortíz. 
u c o M P E T i i M i m m u 
GRAN FABRICA DR TABACOS, CiCARROS T PAOCETB 
D B P I C A D U R A 
DE I.A 
VDA. DS MANUEL CAMACH0 B HIJC 
S U . C L A M A 7. I I A í A X A . 
• Jl-U-? 
D I A R I O D E L A M A R I ^ A . - J n l i o 14 de m i . 
Lacps 
E N T R E PAGINAS 
t7na hoja de 
LA BASTILLA 
Les franueees cele-
bran este d í a su ñeeta 
aacional, ]a ñeeta de la 
libertad, el saeeso qae 
abrió la puerta al co-
rreóte largo tiempo con-
tea iáo , y que al desbordarse, arrolló 
cuanto se le pueo eu freote: iQbtitucio-
cec. olaene, fuerzas que habían llegado 
á ser poderosas y qae no pudieron de-
tener la tcarcha de la revoluoién. 
Sabido es qae (Jarlos V I I de Fran-
cia, con objeto de proteger la p'aaa de 
F a r í s de las sorpresas y agresiones de 
loa iagleaes, conetantes enemigos de 
Francia, hizo oonstroir en sus alrede-
dores uLaa grandes torres que servían 
de tbrigo ó las íaeraao para repeler a 
los invasores. Algún tiempo después, 
Hago Aabriot , prefecto de los merua-
do?, unió á estita torrea, que llevaban 
el nombre de baiiiUas, unos lienacs de 
murallas, que las ocovirtieron en cas-
ti l lo . Y ¡caso extretk! tno de loa p r i -
meros que la oenparon en calidad de 
presos íoé el mismo Aubriot . 
Por espacio de cinco siglos foé la 
B a s t ü ' a dura pneión á la que eraa en-
viados los que ínoarrían en el enojo de 
les reyes, de SLS ministros y de les que 
gosaüan el favor de anos y otros. Y ¡ay 
del que entraba en la Baatiüal que oa-
si siempre entraba en su sepultara. 
Mochos libros se hsn escrito para ha-
cer la historia de esa priaióo. 
Osnetido el paeblo francés de las 
tpope!íBS cometidas darants los reins-
dos de Luis X I V y Lula X V , y agai-
' *Í»do por el peor de los consejeros, el 
hambre, QTJP» precedió y siguió al fn 
vieroodeHdS, el 14 de Jalio de 1789 
ci t :óyto-Ló per &ealtn U siniestra to-
rre, poniendo en libertad á los desgra-
ciados que en ella gaa'rdaban prisión. 
Y la República de 1870 declaró fies 




Conteetaclóa al Sr. G-aztelua 
I 
Innarorsbles sen los cargos qae m? 
Lace el 8?&cr Quztelos. He tenido on 
«sspeoi»! coidado de qae mit escritos 
mhrchasen siempre ea corrección á la 
par de los de mi contrincante. 
Ya qae el señor Gastelaa no as fi ico 
de memoria, recordará qae él faé el 
primero qae adoptó an eetilo jocoso, 
con refranes, frases, hechas y determi-
nados párrafos dol Qaijote. A l con-
testar yo en la misma forma, creía yo 
qne le gaptaban estas casar; peio el 
BiGor Gastelaa quiere decirme qae na 
paciencia tiene sas límites como todas 
las cc^asde esto moodo. 
En mis artícnlos, estampados en el 
DIARIO en gruesos y legibles ca rac té -
res, no hay rada pee pueda molestar 
¿ dicho eeQor, oi creo, qt»e de ser arf, 
él coosintiera en olio. Ta moceo estoy 
coovtfcoido de qao el irritado sea yo: 
¿en qcá me lo ha conocido no habiea< 
do protestado yo aote nada de cuanto 
ha escrito el eeOor Gazteluaf 
<(£c donde las dan las toman." H a -
bierR eido atrevimifnto en mí permi-
tirme ciernas libertades con el señor 
Gazt<:ina, teniendo presente su edad; 
pero ineiato ea qae no ha sido así, y 
one por el contrario faé iniciado por 
él . 
Todavía en uno de cns áltimoa ar-
ticules me dijo que yo quería poner an 
picadero en ciertas condiciones. Yo le 
doy la enhoraboena por sa perspica-
cia; pero sería objeto de otro a r t í cu lo 
Inés decirle al señor Gaztelus, la clase 
Focial y circunstaocias qae concurren 
en los profesores do equitación qae en-
señan por deber en los picaderos oficia-
les de los diferentes países, ó sea en los 
{dcaderos militares y la procedencia de os prefeeores civiles que lo hacen por 
lucro. Llamaba yo Zatas & los artfcolos 
escritos por ios dos, paes presamia 
quw llf gsba á eu fin la paciencia de 
los lectores, a«í como llegó á este ex-
tremo ÍA del seflor Gaztelaa. Y decía 
yo: <(Si qoiere f l señor Gaztelaa que 
V.yamos á California, consiento en 
ello, pero coa la condición de que he-
¿oes de traer algnnas latas de per^s 
para los lectores, porque es ta rán can-
eados de las latas v a c í a s . " 
Pero, ya le enpliqnó otra vez el se-
ñor Gaztelaa, qae tuviera la bondad 
de leer bien ó de interpretar en sajas-
te valor lo leido. Ahora se fijará en 
lo qoe quiero expreasr al decir yo: '*ai 
qulerp que vayamos" y ^hemoa de 
traer." 
Quería yo dar á entender que las la-
F O L L E T I N 31 
AM011ES S U B L I M E S 
NOVELA INGLESA 
DE 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(KttK toTe)» , pnbtic&aa por la esta editorial 
Manen, ie Tenú* eu la "Moderna Pooaia", Oblapo 
á á m e r o i i b . i 
(COVTINÚAl. 
— Lo digo porqae me mira V. ds un 
modo tan extraño, qae leo en sus ojos 
un completo interrogatorio. 
La Joven cendesa pasó en ella una 
elooaente mirbda. 
—^Ha becbo osted algo en la vi-
da qae pceda ofendermeT—preguntó. 
— ¡No, nuncal—contestó la joveo 
admirad* de la pregante; pero sin 
pensar en la intuición con que estaba 
hecha. 
Y su actitud era tan digna, tan noble, 
tan sincera, qao lady Clarisa estaba 
presa de la ma^or indecieiCn. 
—¡No, no e« posible que baya ahí nn 
secreto!—se dijo—Nadie aparecería tan 
pura é Inmacalada con semejante falta 
en ea conoienoia. 
—¡Y sin embargo había an pape 
guardado en an gabinete en el qae es 
taban escritos los dos nombree! 
C A P I T U L O X X I I 
LordNoiwoody eu yerno tomaron 
asiento en el cómodo vagón de primera 
qoe les había de llevar basta Trewy n. 
E l paisaje que croza el t r t n darante 
ta» las dábamos entre los dos, pero el 
señor Qaitelua qotere ahora llevar la 
gloi ía de qae las daba él solamente. 
DÓ esto ocrrüspoodetá á jada ano lo 
«ayo y á Dios lo ds todos. 
II 
A l deeir yo ¡a manera de mover el 
caballo sus extremidades en laa mar-
chas imperfectas, me refería solamen-
te á la andadora que era la primeta 
qbe meneionabs/ 
Bn efecto, es an movimiento simul-
táneo de dos extremidades de un mis-
mo lado, alteruando con laa del opues-
to. En este aire resultan dos tiem-
pos. 
Las extremidades del bípedo lateral 
que es tá en el aire, se apagan en el 
sotlo al mismo tiempo y no se oye más 
que un golpe. E l caballo marca en el 
saelo sus extremidades en distintos si 
tice, porqae la extremidad posterior 
va á ai toarse delaote del pauto que 
ocupaba la extremidad anterior. 
B l equilibrio ea inestable, come en 
todas las marchas imperfectas. B l ani 
mal camina con laa caderas bajas, ro-
zando el teoreoo y se cae con facilidad. 
B l tranoo de esta marcha es más cor-
to qua el del paso ordinario; pero el 
caballo moeve las extremidades oou 
mneba rapidez y recort*..- ip>»enr dis-
tan *. 
III 
LAS mirabas inperttjot^s proceden 
de debilidad, y en ooasiooos de cos-
tumbre. 
B l eacrepaso se parece ^ le andadu-
ra y consta de castro tiempos. El equi-
librio es más estable que eu la anda-
dura. 
E l paaitrote ea movimiento simoltá-
neo de cada bípedo lateral, bu el cual 
se marcan cuatro tiempos. 
Este aire es más defeotaoso qae la 
andadora y proceda también de debi-
lidad en el tercio posterior. 
Casi todos Ion caballea de marchas 
imperfectas tienen loe corvejones algo 
anides y oscilan al andar, demostrando 
su debilidad. 
IV 
Dice el reñor Giztelua qae qaería 
expresar (,que la fotogrefia instaatá-
nea demostró, hace veinte años, seudo 
cientijioos erraré», qoe hasta ntoDoee 
pasaron por verdades oieottficas; pero 
si el señor Giztelna qaer ía decir esto, 
¿por q?ó no lo ha tíiohof 
Yo le digo al señor Gazteloa qae en 
todaa épocas y razas no hau faltado 
caballos de marches imoerfeotas, ni 
ginetes qoe los hayan bobeado, pero 
en corto número, apar tándeee de la 
ley general qae rige en las r&zaa res* 
peoto á su manera de andar, que ha 
sido el trote, empezando • or los poe-
b'os máfl antigoos que entraron en el 
camino de ia civilización, como el ogip 
to, primero qoe lo utilizó en los COÍÚ-
bates y para llevar el carro de lea ven-
cedores guerrero*, ^esostris llegó á 
tener cerca de 30 000 caballos y mandó 
la caballería más compacta del uni-
verso. 
Bl mismo caballo Bucéfalo, de que 
el señor Gazteloa habló varias vec a. 
que foé el caballo que montaba Ale-
andró el Grande, cantado por ios poe 
tas atenienses, pertenecía á razas d# 
caballos de trote, como lo eran losqnr 
tenía Darío Hidaspea en ea caballería 
y vencido por Alejandro en lao c r l U s 
del río Gránioo. 
Los mejores jinetea de la ant igüe 
pad, loe partos, nómadas , montaban 
caballos de trote y de gran vigor, sin 
brida, qoe mandaban con la ayoda de 
de pierna erando qoer ían pasar del 
pa¿o al trote y da este aire á la carga. 
Los tenían los griegos en los Juegos 
Olímpicos, y no me dirá el señor Gaz-
teloa, qoe el capi tán, literato y tiiósofo 
griego Jenefonte, qae varias veces me 
mencionó, haya dejado escrito qoe ha-
bía rozas de caballos de marchas im-
perfectas. 
Y si le digo asimismo, que por esaul-
tnras y relieves Ügorativos de la época 
de los Eqoisené?, de los circos de Bo-
ma coando aplaodían á Nerón al des-
cender á la arena, así como al Cónsul 
Oalígola, se ven las extremidades le-
vantadas en el orden del aire de trote. 
Lo mismo socedía en lo qae se ve 
del imperio griego de Bizanoio. 
Los árabea procedentes del Asia 
Menor, formaban pueblo de famosos 
jinetes; tenían caballos de esbeltas for-
mas y nervioso temperamento, que 
marchaban al trote y pasearon desde 
Egipto á las Indias, y desde Samar-
canda á Lisboa, el viotorioso estandar-
te del profeta. 
De trote eran las razas de la E l a d 
Media, en que llegó á su mayor apogeo 
la oabalhtia, época en qae la riqueza 
de los nobles, uondst ía en un caballo, 
lanza y una armadura, y con tales ele-
mentos que consti tuían todo su patri-
monio, ganaron los cuarteles de sus 
escudos. 
Dividían los caballea en varias cla-
ses: el caballo de baUtla, el de parada, 
el de paseo y el de carga. 
F. IttioNOO DE LA YABA. 
(Continuará) 
CBÍNTO ilKLUZ 
Eu el certameu oientUíeo literario 
odlebr&io u l t i m á b a n t e en Córdoba ha 
cbteuido uco de toa ratjcree premios 
el cuento que 4 contiDuasión reprodo» 
oimot*, y que por sos beUeB»s litera-
riaa merece el honor aloaaBado. 
El me k\ m m m 
Anda qae te anda, divisaron al fin 
la oampiñe. verdosa espléndida , provo 
cativa, alfombra que principia al con-
olalr laa ál t imaa jorobas de la cierra 
y se perdíft allá á lo lejos, mezclando 
3U color de esmeralda oou la bruma 
plateada del oonfin del horizonte. 
Acabaron de oler laa aromas del to-
millo, acabaron á c pisar las padrego-
sas veredas abiertas en las rocas, de-
jaron de ver la inmensa accideotada 
cadena de montañas Je picachos bru-
tales é infeaoudos y deiaderaa donde 
una yerbeciíla corta, dá á los anima-
les el pasto, porque gracias i Dios no 
puede llegar allí el hombre á labrarlas 
y naoerlad producir para su provecho, 
germinando eu en ent raú». 
A la vista de la campiña, entorna-
ron los ojos. Leq hace daño en la re 
tina tanta luz, tan intenso color, por-
que las siembras, talluditas ya, no de-
jan ver ni nn pedazo de tierra, obscu-
ro y sombrío. Saa oja& lareras altivas, 
frescas del rocío de las mañanas pr i -
maverales, dirigían sus puntas al cielo 
como agradeciendo al beso de la luz 
del día. 
La mujer se sentó cansada, en un r i -
bazo. Besó á so ohiqoito y le puso al 
pecho. 
—Mama, hijo mío, mama, que fo et 
pa ti—dijo con on acento que era ona 
estrofa del soblime poema de familia, 
y volvió la vista á so marido, qae se 
tendí» en el verde colchón de los yer-
batos, echándose el sombrero sobre la 
cara y poniendo las manos sobre la nu-
ca para qce fceran la almohada de 
aquel lecho. 
Venían de Levante en busca de 
trabajo. Mocho amaban ellos á los 
cerros colorados ds su tierra donde es-
taba la coeveoita nido d» sos amores 
y cuna de su nsne, pero los carros oolo-
rades que por arriba, no daban pan 
para los proba, daban por abajo hie-
rro p^ra los ricos. Y aunque estaba 
lefios la campiña, había que i r á ella 
á ganar que comer. Porque la cam-
piña como la mujer endainza, rargada 
y castiza, da para todos lo qoe Mece, 
mieatras lo tiene. Mojer cordobesa 
no niega el socorro al desvalido. Tri-
gales andaincís t l í f lej siempre un jor-
nal para todos loa jornalero/. 
Y llegó el sol al mello día y alum-
bró calceando á aquella madre, de co-
lor moreno pitido, son pestañas que 
eraq un manojillo cte hiles de seda, en-
vuelta en un mantón snoio y en nn re-
fajo lleno de aietes; y alambró á aquel 
hombre roñaste, pletórioc de vida, 
jornalero errante qoe buscaba andan-
do, andando, el pan ootidianc que pe-
di-coa en la oración del padre nuestro, 
y alumbró á aquel usas, qae despier-
to mientras sus padrea dermían, liado 
en el mísero envoltorio de pañales, 
miraba al sol fijamente, y tchaba ritas 
y ra UÍCOÍ burlándose del ael, que le da-
ba las gracias, coloreándole laa meji-
llas mofletudas con tinte como el que 
gustan para pintarse las rosas de Ale-
jandría. 
La cuadrilla de os escardadores era 
muy numerosa, tlombrea y mojares, 
mocioa y sagalones es ex t end ían 4 lo 
largo del baza formando línea para 
marchar de frente, 
Haodiéndo los pies en los surcos 
que t r a tó el arado, hfimedos todav ía 
del agua de Marzo, qae volvió el rabo 
á tiempo, inclinaban el ooerpo en una 
zalema muy larga, muy larga... mien-
tras sus manos trabajaban cerca del 
suelo. 
La dsreeha dando golpes oou el a l -
mocafre, en lo bajo de loa tallos ds 
aquellas yerbas oalvajea que habla 
prodocido la tierra, y la izpeierda 
arrancando otras más pequeñas que 
entre las cañas del trigo se escendían 
ó tronchando espárragos altivos y or-
gollosoa, porque estaban mfts adelan-
tados qoe la aieiobra. 
De rato ÍU rato, éste ó aquella er-
guían el cue/po, se llevaban las ma-
nos á 1& ointora y la apretaban para 
qae cenase el dolor que en la sarsa 
sentian, y herbando la cabeza a t r á s 
miraban al cielo bostezando ó haciendo 
goiños con ojos y noca como con e-
oaenoia de un estirón de breaos. 
Luego voelto á la zalema, vuelta al 
trabajo. ' De t rás ds !a línaa de los es-
cardadores, e! haza aparecía más de-
licada, más graciosa, más bonita. De-
lante de los escardadores el haza apa-
recía mde vélente, más hermosa, má j 
hembra. 
Allí estaba el mangorrino y su mu-
jer. E l pensaba eu el jornal y en ga-
narlo bien ganado; ella pensaba eo ei 
tune, y a" rostro m volvía á cada tus-
t a r t f á un extremo de la linde, en cu-
ya cuneta estaba el angelice sobre 
r.na cama de hojas qoe su madre le 
formó. £1 nene eitaba malo; tosía ma-
cho, rosía con una toa que daba espan-
to, i*aro á 1% noche se pondría mejor, 
porque á l a noche sobrarían el jornal, 
y comerían caliente y mamaría el nene, 
y comprarían jarabe para calmar la 
/ct maldita. 
Era una tarde de Pascua. Una 
tarde nubosa de abril. E l amo dio 
una vuelta á sas finca., y llegó al ba-
•a. 
Llevaba eonaigo á eu hijo, un mu-
chacho rnbio, qoe lucía en traje de 
fiesta v jagueteaba oou un corderino 
blanco de laaa como vellones de espe 
ma salpicados de luceros t zules. Y 
en el ocellc llevaba el corderino una 
esquila qce sonaba coma al caer de go-
tas eu una alberoa serena. 
La pobre mangurrisa miraba a la 
linde y oía ia toe, y ee le saltaban las 
lágrimas. 
Después miraba al hijo del amo y 
al corderino, y soñaba ella en los sue-
ños color de rosa de la madre, eu otro 
corderino igual para su nene cuando 
féeaa grande. 
Y la tos crecía y ella no trabajaba, 
y el amo viendo á aquella mojer ajena 
ó la lalab^r de la esoardr, le dijo: 
—O/e tú , muchacha, ivieaea á es-
cardar ó tlanea hueso en la barrigaf 
Fué nn grito horrible. 
No era quejido lastimero. No er*. Í^S 
ahogadiza. 
Era un ruido tan raro, tan agudo, 
tan seco, tan extraño, qoe jan parecía 
salir de la garganta de un niño. 
Todos alzaion sus cuerpos. 
Les mangurriros corrieron al lado 
del nsns. . 
B l neos, que tenía morados los la 
bios, abiertos los ojos, inmóviles IRS 
pupilas, crispadas las manos, chicas y 
blancas como las azucenas.. 
E l nene, muerto en la cuna de la 
linde, sobre el lecho de las hojas. 
—¡Hijo míol—dijeron dos vocee. 
E l hombro se quedó clavado en el 
suelo mirando al cadáver. 
La pobre madre b i ñ ó de lágrimas el 
rostro del niño, y se lo quería comer á 
beaos, qoe estallaban en la boca seca. 
En aquel momento el oordeiillo 
blf-ow llegó al lugar, y la eeqoila ha-
cía: T*lín tdán, t lán Ulím. 
Bogió el mangurriuo cao rabia, y 
antes de qoe pudiera prorrumpir en 
una brutal blasfemia, su majar alzó la 
cabeza y le besó la mano dioiéndole: 
—¡No mardigas! Esa no el ccrdeii ' 
lio ém liijo del amo; ese es el cordero 
del Niño Jeeú*, que viene á tooar á 
gloria por el nene, ¡que es probre. 
Se separaroo laa gases de dos nubes, 
y ¡alumbró el solí 
ALFRKDO CAZABAN. 
España Comsfcia! é MtM 
PEODUCJION DS ASÜCAS 
DE E S M O L I C I i 
La producción comparada de cua-
renta / siete fábricas de dicho pro* 
ducto. debde el prlnoipio de la satu» 
hasta 31 de Ojtobre es la sigaientJf 
según ei dato oficial de la Dirección 
geueral de Aduanan. 
KÍLOS DE 1010 19)1 19'a 1933 
Semo'acba 
entrada 289 011.834 265 021 435 
Aiác»rpro-
ducido 19 334 4 30 14.005 305 
Lo G r e reoreeecta una adqoisición 
de 23 993 349 kibgr^mos menos de 
remoiaona y una menor producción de 
azúcar de 5 229 152 kilos. 
PE0DUC0I0N L E AZAFRAN 
Por iniciativas del general, Foruies, 
rico hacendado arsgoaés , se trata de 
constituir en Z«ragoza uaa sociedad 
anóuima, que as dedique á la explota» 
oión de tan preciosa planta, librando á 
loa pobres agricultorea aragoneses del 
vasallaje á que lea tienen sometidos 
ios extranjeros. Estos, aprovechando 
la miseria que se enseñorea en Aragón 
como eo toda E^p^ña, bajan loe pre-
cios cada vez más, no llegando oabi ec 
la actualidad á remonerar los gastos 
del cultivo; pero luego, en cambio, 
hacen un negocio verdaderamente oo-
losal, y que aseiende á muchos millo* 
nes de pesetas. Formada la sociedad 
que proyecta, eata sería la encargada 
de la venta y entonces se cambia i í an 
las tornas, siendo ella qatan impusiere 
ia ley á ios aotaales explotadores. 
Bisas son las guerras de hoy, y el ge-
neral Fcrntea es tá en EU puesto dlrl* 
giendo semejante batalla. 
AVISO 
Por falta de m í i r e r o snficitntc d s co iKur ren le« , no 
niuii) tener ofecto l a J o n M de la Sociedad an6niina La 
ICi fiuladora, convocada para el Centro AHluriano. 
Y el) ta l concepto, s« recomienda nuevamente ú AUS 
a ' ' iin¡i*Ui9, que conc i r r an el p r ó x i m o domingo, d í a 
38 a l medio . l ia , al mismo local, donde t e n d r á ¿s ta la-
gar, co:i el D i ñ a n de «cc ion i í t a* que concurra-
l l á b a n a 14 de Ju l io doiyO-¿.—I*. <>. del Presidente, 
E l Secretario. F ranc i sco M . L a v a j t d e r a . 
C, 1158 a l t 4a 14 3d 15 
las primeraa horas es sumamenta pin-
toresco; aldehaelas perdidas eo los bos* 
ques,posesiones magníficas dominadas 
por antiguos castillos 6 modernaa quin-
tas con todos los adelantos del confort 
de nuestro tiempo, flanqueadas de to-
rrecillas, rodeadas de extensos parques 
y de praderas sin límites. 
Bl tren se interna luego entre áspe-
ras montañas, en una natoralesa bra-
via y accidentalmente qne esmalta 
alganos qne otros valles de feraoíéi-
mo aspecto y bastantes ríos de rápido 
canee. 
Nuestros viajeros, sin embargo, no 
podían apreciar plenamente las belle-
zas del camino, pues abstraídos por 
completo en sos propios pensamien-
tos, no tenían ojos para ver ni oídos 
para escuchar. 
Lord Norwood estaba algo preocupa 
do, poes no le había caldo en saco roto 
la mal disimulada tristeza de su hija, 
á la qoe aTiaba con idolatría; pero ni 
remotamente podía imaginar gravedad 
algona en aquello. Sopóse onft de 
esas ligeras nubes que á veces se in-
terpone aun entre los matrimonies me-
jor avenidos. 
E l buen señor no había observado 
entre los jóvenes ningono de esos sig-
nos qoe denuncian una sorda lucha 
doméstica, luoba que termina fata l -
mente con la extinción de todo cariño 
y convierte el hogar en nn inflerno. 
Noj Clarisa parecía presa de una 
transitoria melaDColía que se adivina-
. - í í ó l » " ' 
' ¿ E s t á u s t e d d é b i l y n e r v i o s o ? ¿ T i e n e u s t e d d o l o r e n l a 
e s p a l d a , r e u m a s , ríñones d é b i l e s ? A q u í t i e n e u s t e d 
e l r e m e d i o m o d e r n o q u e n u n c a f a l l a . 
E . C i m o r ó n Blóotrico del Dr . McLanghl in tiene nn "recorá" de 50 000 curaciones. 
H a y nn hecho en qoe los pacientes de hoy se es tán fija ido, y es qae se es tán peranadienlo de 
<;ue la Electricidad es el remedio del fnturo, milei de personas que nece i tan do mi ayada, creon qae l a 
K'ectricidad erra caaodo es tá bien aplicada. Estoy pronto á convencerlos qne mi raétido ea el correcto. 
Tengo r n sistema especial para aplicar la Electricidad, y es el resoltado de veinte años de estadio en sa 
manejo para la caracíóu de dolores y debilidad. Nada pnede decirse de mi método qne tenga mayor pe-
so, que es el bocho de que más de 50 000 personas qne han sido curadas con él . 
DEBILIDAD G-BNERAIJ CURADA. 
L O Q U E D I C E P A C I E N T E D E B A X A G U I S E S 
Bariagnites, Abril 24 de 1202.—D-. \ 'c í .aa ,hín , Co., Hftbana, Coba. 
Muy Sr. mío: Hoy hace on niee que empecé á hacer UPO ce eu buen Cinturóa elóctrico, y ho mejorado moebo en el 
eatrtmag j y nerrioe.—Sin asuato para máa ta deaplde de í'd. Affmo. y S. 3., 
(OTTJE*JJ±JDO ID IB LTJIMIBJ^OO 
Eeta es la prueba de lo qne consiste mi método, lo explico en mi folleto ilustrado, y qne es gratis 
i a r a quien lo pida. L é a n l e el Ointurón Eléctrico del Dr. McLanghl in es moderno y original en todos 
¿us detallee. E s el ún ico que produce una corriente que es sentida f or la persona qae se lo aplica, qae 
te puede regularizar estando puesto el Ointurón y que ni quemará ni ampol lará . 
Nadie quiere ser maltratado por las quemaduras qne producen loa discos descubiertos. E s un 
gutto sentir el efecto calmante qae produce mi Ointarón en el cuerpo. A n a la reuma, dolor de espalda, 
doiores de los hombros y caderas. Debilidad de los nervios. Desarreglo de loa r íñones ó el h ígado , la 
Soiát ica , Atax ia locomotriz y todas las dolencias de los hombres y de las mujeres. 
Pasen á probar la corrienta de mi Ointurón, una visita puede ponerlos en el camino de la verdad 
y de la felicidad. 
X i b r o y c o n s u l t a s g r á t i s . — P a e e á mi defpacho ó escr íbeme y le enviaré Eellado y gratis mi libro, qne dá todos los informes necesarios. 
Doctor M . A . McLaughl in , 
O ' R E I L L Y SO, H A "R A \ A, Cuba—Horas de 'ultas de 8 a, m. á 8 p. m. Domingos 
D o c t o r M , A . M c l í ( t u g h U n , 
10 a. m. á 1 p. m. 
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ba a t ravés de ena eonriass. ¿Por 
qué . - fLaa mujeres snelen dej\rie do-
minar por sns nervios, y la menos his-
térica tiene mementos de desaliento, 
de dada, sin explioarse el motivo, 
desaliento que, cual naba de verano, 
eaele desaparecer con la miema rap i -
dez con qoe llegó. 
—¡BaencI—dijo el anciano onde , 
enoendiecdo no habano.—La gente no 
pnede estar siempre muerta de risa, y 
la persona más felis y de mejor tempe-
ramento tieue feaa ratos de tristeza. 
De esto á suponer qoe Ularlsa ea dea-
graciada, dista nn mando. Con nn 
marido oomo A r m i n es impoaible qae 
ana mujer sea infeliz. De todas ma-
neras, si á nuestro regreso cont inúa el 
disgusto, proenraró indagar la oansa. 
Y tomando este determinaoión, lord 
Norwood enoaozó sua pensamientos 
por otros rumbos más práotioos y se 
envolvió en una nube de aromático 
homo. 
Las reflexiones de lord Byebnrn 
eran más oamplejas. 
Oomo sn snegro, sus primeros pen-
samientos los dedicó a sa majer, pre-
guntándose el por qué de su inespera-
do cambio en tan breve espacio de 
tiempo. ¿Qué slgnifloaba aquella frial-
dad, aquel casi desdén en nna mujer 
siempre amant ís ima, buena ó indul-
gente? ¿Habría sospechado algo! Pe-
ro no; aqaello era imposible; por pa-
ciente que sea nna mujer, no soporta 
semejante! recelos sin declararlos di-
recta ó indireotamente. Y sin embar-
go.. .porqae a no ser una cosa asi, 
era perderse en un mar de confoaiooes 
el querer adivinar la cansa da en cam-
bio de expresión. 
Recorría mentalmente todos los de-
talles de so comportamiento desde qae 
Onrmea hab ía ido a v iv i r con sa ma-
dre, desde que ellos fueron á Byebaro 
Hal l , sin encontrar el menor asomo 
pecaminoso en an conducta, tanto en 
la suya como eo la do la mujer amada. 
Ni an gesto, ni nna palabra qne pu-
diese ser interpretada malamente ó 
echada á mala parte. Muy al contra-
rio. Cualquiera ju ra r ía que no habían 
sido eimpáticoa el uoo al otro. 
¿Habían qnizás extremado la notaf 
¿Acaso aquella afectada frialdad qae 
ellos creían prudente, hab ía resultado 
exagerada y llamado la atención de 
Oiaríaal Una mirada, un súbito ru-
bor ó palidez podian hacer entrar en 
reoeloa á nna mejer que, cerno Clarisa, 
poseía nna viva imaginaaión y estaba 
caei convencida de que su marido no 
la quería como lord Whiltom, por 
ejemplo, quer í a á en mujer. 
A este recuerdo sonrió A r m i n . 
¡Pobre Clarisa! Tan digna de ser 
amada, tanta gratitud que la debía, y 
sin embargo no poder correspondería 
oomo ella se merecía. 
Pero ¿quién manda á eu corazón! 
¿Tenía él la culpa da que los aconteci-
mientos se hubiesen encauzado de 
aquella menera? 
Y además , con la mano en el cora-
rón, podía jurar qne desde el momento 
en que Dios bendije su unión coa lady 
Clarisa, por su mente no había pasa-
do la menor Idea de faltar á su jura-
mento. 39 pertenecía á ella, y si sn 
corazón pertenecía a otra, eu afecto y 
su solicitad eran enteramente de BU 
mujer. 
A todo esto el tren iba devorando 
milla* y salvando rins, y atravesando 
táñeles con la rapidez de un lienzo 
oosmorámioo. 
Y otra vez los pensamientos de lord 
Ryeburn volaron a Lanoedeae. 
¡Qoé ext raño destino el sayo! Ser 
amado por dos mujeres y verse obliga-
do á tratarlas á laa dos, una en pre-
sencia de la otra, y la querida, la mu-
jer d* eu primer amor, la qne debió ser 
la señora y dueña de Lanoedene, bajo 
su roiamo techo en calidad deeirvienca. 
¿Había baria más oruelf 
¡Quién lo había de imaginar aquello 
en el florido vallado de la casita de 
Lisboa! 
Recordó aquel día en qce ae ecca-
minó á las afaeraa de la capital portu-
guesa; al llegar frente á la casita del 
vallado, frente á la ventana encuadra-
da en un marco de v id silvestre y de 
rosaa, vió aquel rostro adorable, y 
surgió la mirada qoe marcó el destino 
de su vida. ''De una mirada depende 
el destino de no hombre." 
Luego la capilla protestante; sa in-
genua pregunta acerca del predicador, 
aquel reverendo Mr. Ward . aquel 
miserable A i a m Grantiey que llevó 4 
cabo el sacrilegio de simular un casa-
miento, y después, sucesivamente, sus 
pUcidos amores con Carmen. 
A eu memoria acudían l aacá i idcs 
tardas portngoeaas, bajo loa naranjos, 
¡ibando el néotar de on amor casto y 
profunde; su casamiento, so repentina 
salida. 
Sos reflexiones fueron interrumpí-
das. 
—¿En qué piensas, ArminI—le in-
ter rumpió lord Norwood. 
—¡En tantea cosas!—-contestó el jo-
ven, sonriendo. 
— ¿De las minas, ebf 
—Sobre todo de laa minas. 
Sí; ba sido nn golpe providencial; 
bien que, sm ellas, no hubkraia hecho 
mala figura en el mundo; pero á nadie 
le amarga un dulce. 
—¡Olaro que nc! 
—He tomado en Londres mis infor-
mes. La qoe parecía inagqtsble fuente, 
se ba agotado por tir>,--^on relativo 
oeste, las bombas desaguarán las aguas 
del pezo. Inmediatamente empezara 
la producción; no oreas que me bago 
ilusiones. 
—¿CómoT 
—üío; yo soy muy práctico en los ne-
gocios. Por de pronto, en cuanto se 
• i jo que había cesado la filtración, mi 
primera faena fué enviar á Trewyn UB 
ingeniero de toda mi conianza. 
—¿De veras! 
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Carnet (te amor 
Las tres oosas eu qoe hoy se eo:re-
tiene noec tra eiooiennri «OD: hablar de 
bodas, escribir tarjetas po6tál«8 y . . . . 
Jogar al ping-pong, 
Úi priicer tem«, el de las bodas, es 
siempre ei más interesante. 
Verano de atnnr resni t» , ft lo que pa-
rece, ei q Q H "atamos pasando. 
Hay ta- go en la atroóafera y fuego 
en l»s a i m ü a . . . . 
Un largo oapítnlo de la oróníoa ha-
banera pnede llenarse hablando de las 
bodas qne hay concertadas y de las se-
Coritas qne hau sido pedidas. 
Del fl rt no hablamos. 
Coidadol 
Las á. t imas notioi^s napoiales qae el 
carnet ha encontrado las recejen las 
habanera* en forma de ohií meoito. 
ICs la pr imita la de haber sido pedi-
da la mnno de ana María oeitíbradísi-
roa por QQ joven y distiogaido ab g^du 
en*4 presta en el Avaotaiuiento y en 
la Audienoia lea servicios de sa pro-
ft^ion. 
l í o t a rda rá en oeíebr^r»!1 n^da. 
Ei novio solo espera, paca reaUear-
la, a qoe oono'oya ia fabrioaoióa de 
ona caca en ei Vedado, propiedad sa-
ya que convertirá, para dicha mútna, 
en OIGO dQ-ciedmo de amor. 
La otra notiui» ^a del miamo tenor de 
la qne an^e^ede. 
Be refiere a una gentil cardenense 
qoe ha sido p* didann m-ttrimonioayer 
mismo por an joven doctor y coronel 
de la revolución que es hijo de un re-
L<>mbrado médico. 
Un detüli t : los novios son tocayos, 
y, por mas seflas, celebran su s^oto 
dentro de a'gonaH horas . . . . 
Adivinen ustides. 
• • 
Virg in ia t'otald 
Está en so apogeo la oioaa ae la» 
tarjetas postal's. 
Hay colecciones jir^dosas. 
Virginia üat»»lá. I» delicada y dis-
tinguida R(-8orira, posee un a bam de 
po^raies nntrido de firmas ilustres. 
H- s Cenidn ocasión de hcjearlo y 
Do podemos, a la verdad, resistir al de-
seo de onpiwr nigo ae lo mucho y muy 
selecto qne cootiene. 
Eropp?.*ren)G8 por una postal que es 
una preciosa acnarela pintada á mano 
^presentando el invierno y en la qoe 
ha esciito la dnloe poetisa Aorelia Oas-
t i l lo de Gonzáie?: 
"Allí viene el Invierno entumecido" 
No ea ri^or te asuste ¡nh httehicera! 
Que aparta para t i . cual Primavera 
Flores j amor y delicioso nido. 
Aurelia Gustillo te Goneá'ee. 
Nuestro distiogaldo «imigo Üabrera , 
director de Cuba y Amértoa, ha trazado 
en el albora lo siguiente: 
Ma»-, cielo, cluiad s, riquezas, fausto. 
Que ancho es el mnud.) Pero, no es tau 
ancho como un hogar p quiíño, eu que bri-
llen amor y la virrud. 
Raimundo O brera. 
x:riay,el bien querido compañero, ha 
dfj'Vlo esta cnartetK: 
De la vida en los abrojos 
feliz ba de sor el hombre 
qu* ulire escrito su nombre 
en el cristal de tu? ojos. 
José E Triay. 
Ray un cromo preoinKo representan-
do una juerga a n á n l v t a y al pie ha es-
crito el ilustre L>. Pedro González Lló-
rente: 
El pueblo feliz rep Mentado por ese gru-
po ciei que la vida «3 una fiesra, aunque 
en fus cantos rae'odioaoa haga oír como un 
qu.-jHo censu óte legado por lo» árabes, 
que rndrivla Toran la pérdida de en Grana-
da. Que la vida ne usted Virginia tanga 
ei^mnre lo bollo y lo dulce sin lo triste de 
las mih.guíñas. 
Pedro G. mcVes Llórente. 
Del presidente ael Tribunal Supre-
mo, 8r. Oruz Pérez, es esta quintilla: 
Aní'.jl que tiendes el vuelo 
y entre juveniles ga as 
at'&viesaH limpio CÍHIO, 
quiera Dios qiiM unnea el suelo 
manche el bnilo de tus alas...! 
Bajae1. Cruz Pé. ez. 
Este que sigue es na bonito pensa-
miento: 
En la primavera de la naturaleza y de la 
vid» brotan las flores y el amor. Nada ee 
más hermoso que ê a conjunción harmóni-
ca, Bimborizada en la joven que ostenta en 
eus sienes la corona da azahares prendida 
por la mano emocionada y uómula de su 
amado. 
EudUtlo Tam iyo. 
Del ilustre poesía mrxi jaoo l?eón v 
Oontrera*, qoe hace poco nos visitó, 
es lo siguiente: 
Quisiera reconcentrar, *• 
en este hurnüde caoUr, 
lo que es en sujoa el amor: 
fentir, creer y dudar, 
a» am- r que viene á eor, 
el infinito dolor 
de uu infinito placer. 
José Peón y Contreras. 
La musa sietn j re inspirada, siempre 
dulce ? valiente de Lola Tió ha canta-
do a Vfrgmia lo siguiente: 
Ama siempre Virginia, que tu nombre 
simboliza un Idilio de ternura; 
¿quó le importa la gloria y el renombre 
a un coraíóa donde el amor perdura? 
Tá qne pronto verás en lazo estrecho 
la dicha de don almas confundidas, 
no dejes que *e e^c-pe de tu i-echo 
ese rayo de luz que da la vidt). 
Lola B. de Tió 
Por su á l b u m , que es digno de pre-
sentarse entre los mejores, pnede estar 





Des; oé« de las eleooiones celebradas 
Bjer , la Directiva del Dnión Olub ha 
quedado constituida en esta forma: 
Presidente: ür . Guillermo de Zaldo. 
Vicepresidente: Sr. Nicolás de Oár-
denas y üh^ppo t in . 
Tesorero: bis Angel Oowley. 
Contador: Mr. Richard J. Oay. 
Seoreurio: Sr. Miguel A . üabel lo . 
Vioeseoretaric: Sr. Juan Francisco 
Morales. 
Vocales: Setlores Ernesto A . Loa 
Ca Garlos Fonts, Alberto Ponoe, Fei i 
pe DÍAZ Alum, Oarloa Fiulay y Garlos 
Mendieta. ^ « « n 
Bibliotecario: Sr. José Ü . üoilftDtes. 
E u la p l a y a . 
Organizadas por el U a u m i Yaoht 
Olub habrá regatas el domingo próxi-
mo en la rada de Marianao. 
Tres ynchti, entre ellos el Adele, del 
O .modoro del Club, Sr. Oulmell, e s tán 
inscriptos para tornar ^ . 
La matioéa se celebrar. i carác-
ter de recepción bailable,^ d ; mingo 
gniente. 
y* 
Los E n r i q u e s 
Se pierde la tradición, 
Los Bnriqaes se quedan—ó nos qae-
amos—sin la clásica comida en grupo 
aternal de tocayos. 
No ha podido este año organizarse. 
Comidilla 
De acuerdo estoy con todos los que 
se aburren en la Habana; no hay dis-
tracciones, ni diversiones, ni " á donde 
' , ni á donde volver los aburridos 
ojos. Sin embargo, aver eché el día á 
• a^aUos y no me fué del todo mal; peor 
««-ría eebarlo a reyes ó á sotas. Llegó 
Leopoldéa, un exolareoido exoalderero 
de Avilés y sus contorno?; convidóme 
á almorzar, almorcemos, montemos—es 
nn decir—en un zuncho, y tomando 
'rado ab»jo, Lázaro arriba. Vedado 
derecha y Ohorrera izquierda, cortamos 
á campo traviesa las fértiles vegas del 
Paso de la Madama, atravesamos la lí-
nea férrea por Boenavista, tosimos en 
Quemados, escupimos en Marianao, d i -
mos la vuelta con vertiginosa rapi-
dez. . . y ¡zasl nos detuvimos en una 
nombrito: se cansó el burro! Si no hu-
biera guindo nuestro vehículo un curro 
nmmbi, de San Juan de Nieva, a'lí, en 
aquella sombrita, non sorprendería la 
trompeta del Juicio Fina'; pero el cu-
rro snsodioho agar ró la fasta y comen-
zó á razonar tan contundentemente 
que el arre— honorable ayunante de es-
tablo—puso p és en polvorosa—oarre 
tera—y á poras cabezadas llegamos al 
hipódromo. 
Ai mismo tiempo que noeotros, lle-
gabao de la Haban» , prosaicamente, en 
tren, señoras muy fisgantes v apues-
tas, señori tas gentiles, graciosas y ga-
ilardai-; algunos s tñores representan-
tes bien trajeados y un senador con ana 
levírilia grirt t>*n donosamente entalla-
da, qne era cts i de felicitar al sastre 
con no trabuco naranjero. Lo demás 
del público era pueblo popular de la po 
biacióo. 
Leopoldúa y yo viajamos siempre co i 
itinerario lijo y con programa movible, 
como algunas fiestas, ó mobile, como 
''d la dvna." Arr iesgar íamos unas pe-
s tas, y para defenderlas palmo a pal-
mo consultamos la opiulón de Uadavai, 
que nos salió rana. Jugamos á Fox y 
al oitballo de F. x. y por culpa del ca-
ballo 6 df4 joksy, perdimos las pesetas 
en un deoir Fox, que es bien poco de-
cir. Primera carrera; primera derrota; 
perdimos por una cabeza, lo cual de-
muestra qoe búa hay cabezas por acá, 
y despoós de perder, ya se sabe, á bus-
car ei desquito. 
b)i desquite! La vida del hombre ma-
lo: j ugur . . . y perder.. . y buscar el 
desquite; es decir, perder otras pese-
tas, que uo hemos de encontrar aunque 
de hinojos rece osos tres veces la ora 
oión de San Antonio. 
A l ver ei programa de la segunda 
carrera hice tal movimiento ext raño 
que á poco me despisto. Aún no salgo 
de mi aputeot-ls. El número dos recaba 
a^í: E u s bio Azoue. h l i s i y forra sol-
ferino. Revoltosa f h'aier Ri'igs) 108 
Anda, Dios! De modo quü como la 
novia de K^verte tiene un pañuelo. 
Ensebio Azoue tiene ona R e v o l t ó n ? 
Pues vamos á ella; he aquí el denqui-
t< üequerimos ua centén; á la Revol-
tosa, número dos. Y vamos á ver á la 
Revoltosa. 
Es alta—caballo grande ande ó no 
ande—boya, tina de remos, colicorta y 
panzoncita, viva de ojos, cortiagnda 
de orejas, venosa de rostro, larga de 
cnellny chata de narices; pero panzon-
cita. Llena de carnes, ancha de pecho, 
cabos al pelo, crin á los cabos y ¡re-
diez! panzoncita! Bonita estampa, oo-
diciosa, alegre, beve los vientos, se in-
quieta, se impacienta y cuesta un 
triunfo colocarla en la línea de salida. 
Pesa 103 libras apesar de ser panzon-
cita y promete ganar. La carrera 
es de cinco octavos de milla; poca dis-
tancia para una yegua ligera de casóos: 
revoltosa. 
Despnés de algunos escarceos polli-
nesoos se dá la señal de partida y sa-
¡en los cinco pencos competidores 
echando venablos, removiendo el pol-
vo, como antuvión horrísono; apenas 
se distinguen los colores de los jok^ys 
pero esorudiñando, esorudiñando, di-
quelo la blusa solferino, rojo escarla-
ta viene la ú ' t ima! Trágame tie-
rra! 
La Revoltosa venía la última, reso-
plando por las abiertas fosas nasales, 
vomitando lava por el espumante hoci-
co, alargado el cuello, nerviosa, febril, 
desgobernada, que no regida, por el ja-
yanzuelo que oprimía eus lomos. P a s ó 
junto á mí; incrépele á é : ¡Aaimail! 
üompontbü Iba totalmente descom-
puesto haciendo volatines sobre el ga-
lápago de arpillera ó lona, une no se 
de fijo si era de uno ú otro tejido. Pa 
ra la Revoltosa tuve frases de anima-
ción, de estimulo, de cariño: "Hala, 
panzoncita; hala, hala! La cebada que 
te e.sptra! O é las yeguas con echa 
ras y t a l ! " Fué en vano. Siguieron 
galopando, y siguió el jayaoznelo ha-
ciendo equilibrios y ¡hala, hala! la Ke-
voltoea la últ ima, perdiendo terreno y 
perdiendo la honra, mientras Lenpol 
dua y yo perdíamos el centén. Volvi-
mos á mirarla; oontiouaba la carrera 
precipitada, vertiginosa, aerea, eléc-
trica. La Revoltosa se revolvía ame-
nazante, avanzaba con empeño dando 
al aire los caacos, despeinadas las cri-
nes, resoplantes las narioes y echando 
espumarajos por el hooioa. Y hala, ha-
la! Y siempre la última! 
De pronto, como doscientos metros 
ante de llegar á la meta—ya los otros 
caballos habían llegado—la Revoltosa 
protestando de tan inútil carga como 
en sí llevaba, hizo tres monqoetas, 
fuese á la empinada, levantó el mandil, 
y echó por el aire el cuerpo de yokey 
qne no supo defenderse de la bestia, y 
después de hacer algunas gencfl'zio-
nes en la atmósfera cayó pesadamente 
sobre el blando suelo, y allí se qoedó 
esperando sin duda la llegada del 
cuerpo de bomberos para qoe le pusie-
raa ea camilla. No hubo necesidad. 
Oaerse un yck?y á medio galopfü Eso 
'o hubiera hecho yo sin ser yckey, y 
tres más y con más elegancia. 
La Retoltcsj emprendió un ga!ope 
tierra á tierra levantando las de a t r á s 
cada cuatro compases, y derribando á 
un inglés ó yanki que le salió al en-
cuentro, siguió pista adelante, loca, 
d'slocá, perdida la noción del pesebre 
y perdidos el sentido moral y la hones-
tidad burr ínea . Sa l tó la valla, pasó 
provocar va por entre unos caballos 
de la Rural, recorrió llanos, t r a s p a l ó 
montañas , saltó ríos, enfangóse en la 
Oiénaga y ¡ha'a, hala, halal fué á pa-
rar al Cerro, donde fué capturada por 
la Guardia Rural en ocasión en que 
la Reroltvsci tomaba asiento en el tran-
vía eléctrico con objeto de presentarse 
en Albieu, protestar ante Azoue y 
asistir guapamente á la representación 
de "La ü a r a de Dios". 
Nosotros perdimos; pero no por la 
conducta de la Revoltosa sino porqne 
ayer domingo—lo supimos á úl t ima 
hors; ayer domingo es tábamos á 13. 
Es cierto que para ios qoe nos gana-
ron no estaba el calendarlo á 12 ni á 
14; pero la cosa tiene sus peres 
La novia de Reverte tiene un pa-
ñuelo y Ensebio Azcue una Revcltrsa, 
que enfosada la vea yo. Azoue debe 
adoptar una resolución extreme* de 
tres que le propongo: matar al ;< Aéy 
que montó á la Revoltisa, vender ia 
Revoltosa á cualquier precio ó des 
uuartizarla y h «ner un soberano cbi-
l iodrón: pesa 1< 8 libras aunque ¡«y! 
es panzona. 
Por eso digo yo que eché la tarde 
á caballos y que no me fué mai: por-
que ademas de p e r d e r á n centén, pude 
haberme ganado el par de cocea que 
la Revolíuaa dedicó a uu yaukí. 
Qué derrota sufrió la Revoitos^l. 
Y QÓOIO quedó ei género chico! No 
Y fué naa las 
ti 
ubo desquite posible, 
ma; era panzoociul 
ATANASIO R i v s a o . 
ASALTO Y EOBO A MANO ARMADA 
Esta mañana, poco antes de las cinco, al 
transitar por la calle de Zulueta esquina á 
Corrales, don Guillermo érez Socolongo, 
de 22 años, jornalero y vecino de Fand o:óa 
número 7, fué asaltado por dos pardos v un 
moreno, quienes, á mano armada, le intima-
ron á que se parase. 
El moreno le puso un cuchillo al pacho 
mientras sus comp iñeros, le despojaron de 
quince centenes, siete pesos plata y un so-
litario de brillantes. 
Una vez que loa asaltantes lograron su 
objeto, obligaron á Pérez Sotolongo conti-
nuase su camino, eln volver la cabeza, pue.i 
de lo contrario lo matarían. 
La policía de la cuarta Estación á qao el 
perjudicado denunció este he ho, procura el 
esclarecimiento de lo ocurrid , y captura 
de los ladrones. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
A las eê s de la mañana de boy, a' tran-
sitar la señora doña Pan a Teresa Valoós, 
viuda de Flores y de 6Í años de edad, por 
la calle de la Merced esquina á Bayona, fué 
alcanzada por . 1 tranvía del Cerro al mue-
lle de Luz, lesionándola gravemente. 
Recogida dicha señora por el vig.lante 
número 91, que estaba de recorrido por el 
lugar del accidente, la condujo el Centro 
de Socorro del primer distrito, donde el 
Dr. Velasco le prestó los auxilios de la cien-
cia médica. 
Según rertifloado f cultatlvo, la señora 
Valdós presentaba las fracturas del fémur, 
tibia y peroné, con pérdida de las partea 
blandas del pió derecho, y una herida en 
ia región frontal, siendo el estado de la pa-
ciente de pronóstico grave 
La policía detuvo A motorista y conduc-
tor del tranvía tlóctrico, y los remitió al 
Juzgado del distrito Este. 
La lesionada fué remitida al hospit-d nú-
mero 1, en vista de eu estado de gravedad. 
TIROS Y PUÑALADAS 
Ayer tarde se produjo una gran alarma 
en la calzada de San Lázaro esquina á Man-
rique á causa de la agresión que contra el 
dueño del cafó "Cuba Cataluña" que existe 
en dicho lugar, hicieron tres individuas. 
Según la policía, eet nd > don Amado 
Quintana, natural de España, de 42 años, 
dueño del cafó, detráí del mostrador, ae 
presen ó un individuo de la raza negra, pi-
diéndole le despachara on centavo de hie-
lo, y como Qalntona ee negase á ello, la In-
crepó duramente, y tomando un vaso de 
f ncima del mostrador, se lo arrojó á la ca-
beza, pero sin que afortunadamente le cau-
sara daño. 
Quintana al verse agredido tomó on pe-
queño cuchillo que tenía al alcance de su 
mano, y al salir detrás de dicho moreno, 
llegó hasta una de las puertas del entable-
cimiento que dan á la ca zada de San Lá 
zaro, en cuyo momento sa vió nnevamente 
agregido por dos individuos b ancos que 
armados de revólver le hicieron varios dia-
paros logrando herirlo. 
A laa detOGaciones producidas por los 
disparos acudierta los vigilantes de p:ilioía 
números 818 y 303, quienes lograron dete-
ner á los agresores en los Instan ea que ós-
tos emprendían la fuga, ocupándole los re-
vólver* dique hicieron uso. 
Los vigilantes al vdr que tanto el dueño 
del cafó como dos de loa detenidos se en-
contraban huidos los llevaron al centro de 
socorro de la calle de San Miguel. 
Según el certificado módico Amado Q iia-
taua presentab» ona herida por pruyojtil 
de arma de fuego cu el vientre y otra en 
la espalda, y uno ce los detenidos nombra-
do Crietobal Teita y Valdós, natural dé la 
Habana, soltero, de* 25 años y vecino de 
Aguda número 39. presentaba asimismo 
también una herida de arma de fuego en el 
antebrazo ue e.ho. El eetado de ambos 
•clonados lué calificado da pronóeaco 
grave 
El otro cetenido se m rubra Ricardo Raíz 
Vaidés, tabaquero y vecino de Concordia 
número 99. 
La Iceiói qoe presenta Veita ee la caneó 
su compañero Rniz al disparar precipita-
damente contra Quintana. 
Los revóivers ocupados son de eietema 
uno "Bolldog • y el otro «'Vizcaíno", te-
niendo ambos dos cápsulas disparadas. 
También ee ocupó uu cuchillo pequeño 
que recono dó Qu n^ana como de en pro-
piedad. 
El señor jnez de ga3rdia qoe conoció de 
este hecho dispuso que Quintana pasaee á 
su domiciiio, y Veita a hospital, éste últi-
mo en claee de detenido. 
Rulz Vaidés ingresó en el Vivac á dispo-
sic.ój del juzgado compe cute. 
REYERTA Y HSRIEOS 
En la estación f-anitaria de loa Bomberos 
del Comeici > oe Regla, lué seistído ayer 
tarde e. blacco Lucio Vento Ramírez, jor-
nalero y v eioo de la calle de Perdomo, de 
una herida pe foro cortante, como de cua-
tro centímetros de tstensión, sit- ada en el 
hipocondrio derecho, de pronóatico giave. 
La herida que pres: uta Vento ee la cau-
só un individuo blanco, cunocido por "El 
Asturiano," en momentos de encontrarse 
amb s en U calle de Céspedes esquina á 
.'alixto García. 
Detenido el agresor resultó nombrarse 
Bonifacio Santos Diego, y manifestó ser 
cierto que había herido á Vent", pero que 
no recuerda con quedase de arma. 
El señor juez de guardia conoció de este 
hecho. SUICIDIO 
Esta madrugada falleció la señora doña 
Tomasa López, de 41 años, inquilina de la 
caa^ de huéspedes calle del Aguila núme-
ro 115 
Ei señor juez de guardia ee hizo cargo 
del at-stado levantado pir el teiiionce de 
S »iaz de la Peña y dispuso la traslac ón 
del cadáver de la López al Necrocoraio. 
EN UN TRANVIA ELECTRICO 
El vigilante número 158 dótovo al blanco 
Evaristo Blanco, conductoi- de un tranvía 
eléctrico de la línea del Príncipe, por acu-
sarlo ei capi'án del puerto D Eduardo La-
borde, de haberle agredido, causándola le-
BÍOUÍS en la región olfitiva y mejilla Iz-
quierda por lo que al repeler la agresión 
le dió un empujón. 
£1 conductor manifiesta que al oponerse 
á que el señor Laborde abriese una de las 
rejas de la plataforma por estarle prohibi-
do, éste le agredió. 
Blanco fué puesto á disposición del juz-
gad > de guardia. 
MALTRATO DE OBRA 
La joven María 'dorales Arenoibla, de 16 
años y vecina d<í la calle de Martí número 
171, en Regla, fué as atld-i ayer en la Esta-
ción Sanitaria de los Bomberos del Comer-
cio de aquel birrío, de oontaaiones de 2? 
grado, en la cara y región antibraquial de-
recha, da pronóatlo^ leve. 
Esr.as les ones la fueron causadas por su 
señora madre doñfi Virginia Arimcibia, á 
causa de un dieusto que tuvod-n dicha jo-
ven por cuestión de un novio que tiene. 
Do eete bocho conoce el Juez Correccio-
nal dd primer diát rito. 
DISPAROS 
El pardo Aveiino Prado Arraaa, vecino 
de Neptuuo 13 fuó ietenido por la policía 
del ^erro, á causa de haber hech > uu dls 
paro da revólver, en loa terrenos cel club 
Patria. 
Al detenido ee le ocupó un revó'ver sis-
tema bulldog. 
HURTOS 
A don Manuel Grave da Peralta, vecino 
•ie Fundic'óa número 13, al qnedarse dor-
mido eu uno de los aeirnitos del paseo del 
Prado, e hurtaron on sombrero de jipija-
pa, avaluado en dos centenes. 
También á don Heriberto García, domi-
ciliado en Galiauo 1Ü8, le hurtaron un alfi-
ler de corbata, mientras ee p^eeaba por el 
parque Centra'. 
PSACIÛA GRAVE 
La señora doñ* Anastasia Ciotrán, na-
tural di Pinar del Río, de 9J años y vecina 
de Oír pía 85, tuvo la desgracia de que al 
caerse de un sofá en eu domicilio, se frac-
tura e la clavicula izquierda. 
El módico del Centro de Socorro del pri-
mer distrito, que la asistió, calificó su ee-
tado de pronóstico grave. 
P O L I C I A . D E L P U E R T O 
Ayer, á laa doa de la tarde, fué'dettnido 
por la policía del puerto don Ramón Lou-
zau Canora, por haberle alquilado la ca-
chucha ••Saramoolio," folio l(i88, á diez 
menorea para pasear por babía, 
La catada cachucha, con los diez meno-
res, fuó recogi-ja al garete cerca del Ca-
nalizo. 
En la Est olón de policía del puerto se 
levantó la correspondiente acta, quedando 
Louzau Canora citado para comparecer 
hoy ante el Inspector general del Puerto. 
G A C E T I L L A 
BL O E S P a o DB LOS PARQUES.—Inú-
tiles han sido laa qnetat» ae la prensa 
respecto á la falta de vigilancia en 
parques y paseoi», con perjuicio, prin-
cipalmente, de loa canteros de césped, 
pieoteados y destruidos por gentes po-
co esoroDalosas. 
Ayer, al pasar en el t r anv ía del Ve-
dado por f 1 parque de la Punta, pa-
dimos contemplar el nada grato es-
pectéonlo de onos enantes wosofltn-
fírirs qne traoqailameute dormían la 
siesta st breel lósped interventor. Por 
cierto qoe alguno-» de dichos honora-
bles devotos de B «oo eataban en des-
habillé tan oomp'eto qne ofendían el 
\ ador de la» señoras que por allí pa-
sabafi. 
D as a t rás vimos en otro cantero más 
próximo al Malecón varias auras qne 
se disputaban repognantes despojo^ 
y en pleno Frado sucede diariamente 
qae algunos angelitos dan eu la gracia 
de revoloarfe en el césped, por el cual 
pasan animismo tan orondas y tran-
quilas mochas personas mayores. 
£ n ninguno de estos casos, qae per-
sonalmente hemos presenciado, se le 
ba visto el casco á la policía. 
Si no hay medio de oponerse al 
destrozo del césped qae alegra con su 
matia nuestros parquea y paseos, pro-
penemos á los concejales qa^ lo apro-
vechen antes de qoe por completo de-
saparezca. 
Porque bien mirado, ese verde cés-
ped padíera servir para osos más prác-
ticos y notritivos qne para mnilida 
cama de mascavidrios al natural. 
NOCHES DE ALBISÜ.—Ya tiene A l -
bisa combinado el piograma de la se-
mana . 
H a b r á dos novedades: la función á 
beneficio de Loia López, el miércoles; y 
la reprisi de K i ki rt-kí. el viernes. 
Hoy ia tnncióo está combinada con 
í a o v e n a sombra, L t noche de San J u a n 
y L a verbena ae l t • a'oma. 
Las dos primeras, por Lola y E i -
qner. 
Y cuándo va I I Hvsar l 
Hay grandes deseos de admirar en 
esta obra á ta señorita González Te-
ruel. 
OBNTEO ASTURIANO.—Desde ia no-
che de hoy hasta la del sábado, inclu-
sives, se efectuaran en los calones del 
Centro Asturiano l i s exámenes gene-
rales del curso escolar del año corrien-
te. 
Empezarán á las siete para coocluir 
á las diez. 
Aonsaraos recibo de la atenta i n v i -
tación qae para estos actos te sirve 
enviarnos nuestro re^pntable amigo 
D. Segundo A'varez González, d igu í -
simo presidente del Cemro ¿ s . u r i a n o , 
PAYUBT—Una novedad esta noche: 
el deOaL de María Keal, primera tí p e 
escriturada por la empresa de los B i 
fos Cubanos. 
¡Se piementará la señorita Real con 
la zaizoela Los tabaqueros, original de 
B^rreiro y F»ii*n. 
Después»: blinoo y Negro. 
Para el miércoles—tercera noche de 
moda de la temporada—se anancia t i 
estreno de una obnt* titulada Estamos 
p40r , 
Obnta de actualidad é intención. 
4p( BTA.LT-— 
Niña, si á bañarte vas, 
como lo tengo probado, 
escucha lo que verás, 
«oza'ás y fcentirás, 
Eu Las Playas del Vedado 
Oías do espuma bordadas; 
aguas claras, cristalinas, 
en pocetas afeadas, 
frescas brisas impregnadas 
,e emanaciones marinas. 
Pasar Gaviotas volando / 
¡as hlaucaa alas batiendo, 
las manrasolaa rozando, 
suavemente murmurando, 
y envidiosas repitiendo.... 
¡Quión fuera ola, y entrar 
con dulcísim , rumor 
pudiera, para besar, 
tanto cuerpo seductor 
como allí ee va á bañar! 
J . de Franco. 
LA NOTA FINAL.— 
I£n ona tertulia donde su habla de 
edades, preguntan á Gedeón cuántos 
años tiene. 
—Yo, treinta y cinco—dijo—¿Y ns-
tedl 
—Cnareute; soy el más viejo. 
—Ahora eí, replica Gedeó í ; pero de 
aquí á cinco feños tendremos ia misma 
edad. 
B íuonos OASOS DE ASMA—Han sido 
curados con la Emulsión de Scott. En 
general esta medicina prodoce efectos 
sorprendentes en la curación de las en-
fermedades de las viae respiratorias. 
Batana , Cuba, 20 de Marso. 
Señores Scott d'Browne, New York-
Muy sefir res míot: Tengo sumo gus-
to en comunicarles qne h^ce tiempo 
vengo proscribiendo sa excelente pre-
parado de aceite de h ígado de bacalao 
con hipofosflto de cal y de sosa cououi-
do con el nombre de Emulsión de Scott, 
siempre con resaltados satisfactorios, 
sobre todo en el escrofolismo. para cu 
ya enfermedad no hay nada m^-jor. 
Aprovecho esta oport anidad para ofre-
cerme á nst^des atento i . s. q. b. s. m. 
Francisco Aía So io. 
ÜM COSA ES CON ViflllS 
Y OTRI COSI iS CON GUITiRM 
Ni Brindis de Salas, ni Albertini, ni el mismí?imo Sarasate 
serían capaces de ejecutar la danza macabra en un cajón de fi-
deos. Añora bien, co todo lo que parece imposible es irreali-
zable; de lo contrario, EL CORREO X > E P-A.HI^, 
Obispo 80 no podría vender 
Colgaduras cameras á centén. 
Las docenas de pañuelos blancos bórdalos á SI.50, 
Los corsets Droit Devant de á 3 luises á centén. 
Los de á canten á S3.50 plata. 
Y por último las cintas de fantasía para bandas, las apli-
caciones y encajes orientales y de guipure y cuanto existe de 
más nuevo en materia de adornos á l a mi tad del 
precio que cobran loa d e m á s colega©. 
Fíjente las señoias elegantes y las modistas de fama. 
E L C O R R E O DE PARIS 
O I B I S ü r O 8 O , 
L a casa de los moldes y libres de modas, 
N O T A . — A toda parroquiana qae gaste por valor de tres 
pesos se le obsequiará con el üit ino C A T A L O G O de Modas. 
RESTAÜRáNT 
HOTEL T Í L S 5 M 0 
COMIDA 
H O Y 
D I N E R 
Pot&ge: (Jreme de Kiz. 
Crfquefea de Poidson á la Vi leroy. 
Cervelles de vean á la Milanais». 
Filet de ta* if bralsie garsú 
Cotelettes de Moutoa á !a Provea? ile, 
Poulefca nouvet rnt :• Salude. 
Petit Guteau a U Cuntí cure. 
ANUNCIOS 
c i l 3 3 
C A R R U A J E S de lujo, con zunchoi rte goma. Se 
jnUi\\\liU elenaniea camiai<'« para entierro A '2 pe-
plata: l i-eutavi 
3 pesos; casamientos 
a J pesos -IO centavos; paseos y abonos á precios con 
venciooales l u f o r m a r á » , Con*nlado Vi-i. Telefono 
1 Pscforai É 
Csraza del Dr. Ayer 
Supera í toda otra preparación para la 
cura di r e s f r i a d o s , toses, b r o n q u i t i s f 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca do medio siglo 
r.do este el remedio mas popular y 
t . .ura las aieccionss de la lar ^ j 
J " ' .echo,— 
JXojiqxierz, 
A r d i d a de i a Ycz, 
- i ' cnq i i í t i s , 
i ^ m a y Consuii'SÍozi. 
cuantas dosis son usualmenta 
ficientes para producir alivio y abrir 
. : :.z:ino á una cura permanente. 
D, Eenito Tora y Ferrer, Catedrático 
do la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí. 
mica y njé^Icamence él Pectoral de 
Cereza, pre varado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival p¿ra 2a curación de la Tos, 
Jronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
BlfÉatos paimenares y en una palabra, 
jar: - r̂.tas enferm&dsáes radican ea 
DR. TOBÁ. 
. . . . ^ Lcweil, r/ass..E.U.A, 
(PROFESOR OE CORT«.) 
Especialiiia i ei Irajes k Etip^ti. 
OBISPO 127 
H A B A N A 
c nía 2et-iJi 
Para un baeo esta»-l€cim ento 
se alquila el eapacipM local .Monte n. i2J8 (Cuatro Ca-
biiuos) -'on comicidades para una bmilik I n f o r m a » 
en el ¡SDttesDato de la mituna ci'sa. 
5:j!)'.t • 8d-10 8a-10 
A c a d e m i a M i u t a r 
I n c o r p o r a d a L o c T 3 s t - D a l e . 
L A C U S T - D A L K , V I R G I N I A . 
Cursos completos de C L A S I C A . M A T K . M A T i C A S 
v COMGfiClO. Seis competentes ptotéstfes. P í -
iianrio éatftlogoa ilustrados. Hqiioifanoi 0. 
Direc tor , W . W . BKlOQa 
0 1003 26-15 Jn Ia- Í6 Jn 
- A . - X T - X í S O 
Se suplica A las personas i |iie tensan Sombreroa ea 
.a Sombrereria Berna/.a 85, ' ' A l Nuevo Conforma-
dor, pasen á recogerlos antes dol 14. Pasado este 
d ía uo se admiten rédamacíblteá 
5 J88 '¿a-7 y 14 lal 8 
IDIOMA INGLES 
Una señor i t a cubana recien llegada de uu colegio 
en Ne-w-York , dese^ dar clases de inglés á s e ñ o r a s Y 
n iños en eu casa, á domici l io ó ea Colegios. T a m b i é n 
ent rar la como dependiente en casa de comercio de 
moralidad. D i r i g i r s e á M . Alonso 98Obispo. 
5474 4«-l2 
f ^ R Á N C O C I N A particnlar. MAs barato que nad 
\ j l Solo por ocbo pesos plata. 37, Teniente Rey, í 
interior , s a s t r e r í a . Comidas en cantinas á domici 
desde plata al mes por persona todas las comld .-
v a r i a c i ó n y gusto. A señores abonados á la mesa r e -
donda con cafó y pau 8 platos id. 48 centavos. 
W6t> 4a_io 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de A l b a n i l e -
r l i , G a r p i n i e r Í H , P in lu r a , ins ta la-
cione» de cloacas, &c. , al contado 
y á plazos. U , Pola, O 'Re i l íy 104. 
o 1134 A 5J1 
OBISPO Y IfiOáCáTÍ 
1091 1J1 
A LOS OBESOS 
Puedo reducir su peso de 3 A ó libras por semana, 
sin n i n g ú n entitbto radical en sus comidas, n i medici-
nas nauseabundRs. fajas ajustadas, ni enfermedaded 
ca tá s l r i cas . Soy un verdadero medico p i ác t i co <)Me ha 
hecho una especialidad de la reducc ión de la gordura; 
y después ' ¡ue usted haya empleudo m i tratamiento 
duranle alumnas semanas, dirá : "J'aptát me uoiit.i mo-
j o r ou la vida." 
Stipteí, M M | Certeza 
Con mi t ra tamiento su peso se r educ i rá sin causar 
arrugas ó llojedad en la piel; el abdomen pio imncia-
do, papada u otras evidencias de la ebesidad desapa-
r e c e r á n ; sus formas adqairirán s imeiria: la comple-
xión se h>'ni ioseaiá; los males del corazón , r i ñ o n e s . 
estónrago ii otros órganos se cararán, v aated s e r é 
delhsiosameate aaoaibrado.de la proatitoa; facilidad 
con qne estos resu l t ado» se e fec túan bajo nuevo siste-
ma, BatíBfaccíóo oaraatixada. Pidaann nuevo fol leto 
sobre l a ohesídaa, su causa y cura, que se e n v i a r á en 
faja tibierui. L e couveacera á « i t e d . Mencione este 
iódico cuando escriba. 
pen H . C. Brabford. M . D. 
'¿4 K(t*t 'J ' id Strecil, JScn - l ork. 
7-4 
CURA SIN OPRRAK 
DR. M . V I E T A 
M É D I C O H O M E Ó P A T A . 
Fspeiiaiidíid. Euforuie<ln<!o4 de las 
ñoras, <ie los ojos, del estómago y Secrctits. 
y o visita. Sólo dd consulta* 
Pe 8 á 10 A. M . Obrapia 57. esquina á Conipos!el»i, 
y de 2 « 3 R M . en Linea A7. esquina á C , Vedailo 
Por las consultas dando los tuedicamentos cobra 
sólo 1 peso eu i u Habl i l la y S pesos en et Vedado. 
4737 a l t l 3 a - 1 8 J n 
m < m m t 
fariña depialaníT 
de R. Crusellas, ^ 
P A R A L C S H l S t l S 
P A R A L O S M C I A H O S 
m i SE 
ñ u ios c o m m E s 
Y PERSSHAS DEBILES 
TOMO ESO ÉOÉ i Estnn ü M l u á n • 
De MN • todas las í m m j Tiendas i i IÍNM cm&, 
o t-03 y 
laprenta y Eitereotipia de' DlÁRlO DE LA lABK 
